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NO SE, DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ASO XVII NÚMERO ^.611
D I A R I O  R E P U B L I C A N
SUSCRIPCtlON
Málaga: l ‘5Ú peseta al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administradón y Talleres 
K  l » o z o s  O ia J o o s ,  3  1 
T T e lé f o n o  n ú m e r o  3  53
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
DOMINGO 20 DE ABRIL DE 1910
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de orO en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. ' .Depósito de ceménto y cales hidráulicas de las meiores marcas
J O S É  H I O A I j O O  E S E ^ Í L O O E tA
EXPOSICIÓN . - m á l a g a  • : oMarqués de Larios- 12 ’ * ’ P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 




Cierva man da.--Maura, el 
gran hombre, de pantalla. 
Denigrante situación
Se atraviesa poruña situación-tan 
anómala que todo resulta difícil. Sin 
el servicio de telecomunicación que 
es, puede decirse, el alma de la in­
formación de los periódicos; sin re­
cibir tampoco ayer la mayoría de 
los de Madrid, que dejaron d« pu­
blicarse el Viernes; sin más noticias 
que las oficiosas u oficiales, que sue­
len carecer de autoridad, de fun­
damento y de veracidad y encima 
de todo esto con las garantías cons­
titucionales en suspenso, con la cen­
sura prévia que el nuevo Gobierno 
ejerce con más rigurosidad que él 
anterior, la penuria y el apuro de 
los periódicos no puede ser mayor.
La vida y el desenvolvimiento de 
la prensa son imposibles sin la nor­
malidad y la rapidez de las comuni­
caciones. Los lectores han de com­
prender la situación en que nos ha­
llamos por el conflicto planteado 
con la entrada y con el empeño de 
mantener a Cierva en el poder, y 
nos dispensarán las deficiencias que 
contra nuestro deseo han de tener 
los números del periódico corres­
pondientes a estos días en que nos 
faltan esos elementos de comunica­
ción.
«* *
Pocos medios hay para enjuiciar 
con este silencio, con esta igno­
rancia de cuanto sucede; pero por 
lo poco que s i sabe y se trasluce, na­
die está, ni el mismo Gobierno ac­
tuante puede estarlo, satisfecho con 
el estado de cosas que se ha creado 
en España con la solución dada a 
la crisis que provocó el general que 
mandó o autorizó que fueran expul­
sados de Barcelona manu mililari, 
esos señores Montañés y Doyal, que 
han resultado dos solemnes maja­
deros. I
Por mucha que sea la soberbia y 
la vanidad de Maura y la hincha­
zón, el cinismo y las tragaderas de 
Cierva,—y no contamos a los dem^s 
adláteres de éstos en el ministerio 
por que no son ni representan pa- 
da que merezca que nadie se ocu^ 
pe de ellos—no dejarán de compren­
der que no sólo se hallan eU el Go­
bierno impuestos por la fuerza, sino 
que ni gozan de las simpatías de la 
opinión, ni aun de la absoluta con­
fianza del poder moderador, por que 
éste no ha usado completa y libérri- 
mamente de su prerrogativa al ad­
mitir la dimisión del anterior Go­
bierno y al consentir que Cierva, 
con la pantalla por delante de Mau­
ra, se encargue del poder.
^Por que hay que de.sengañarse, 
aquí la intentona, el propósito,—que 
afortunadamente para todos no se 
logrará—es que Cierva sea elverda- | 
dero jefe del Gobierno. Maura es­
tá ya en el periodo de la decadencia, 
de la caducidad, y a la nueva situa­
ción no le da más que su nombre y 
el encumbramiento en la política y 
en la nómina de las cesantías de mi­
nistro de sus cachorrillos Ossorio y 
Goicoechea. Lo demásj el brazo, la 
acción, lo que se necesita para go­
bernar a estilo calomardesco y caci­
quil lo pone Cierva. E'ste es el amo. 
Es decir, se cree él el amo; pero no 
cuenta con que su nueva dictadura 
de guardarropía va a durar muy 
poco.
No se han atrevido a que fuera di­
rectamente Cierva el designado para 
jefe del Gobierno y se han valido de 
Maura, cuya ridicula y falsa leyenda 
de gran hombre y todos los peren­
dengues qué. le han colgado sus cori­
feos y botafumeiros, han pasado a la 
historia, y más desde que se le ha 
visto poner el vaso en el grifo de Ro-
manones, asentar loosaderas, sin 
que se sonrojen, donde las asentó el 
conde, e ir juntos y en amigable con­
sorcio a la misma mondongueria en 
busca de la común gamella, sin te­
mor al qué dirán de las comadres y 
los compadres del corral dinástico y 
las brujas, trasgos, vestiglos y  ma­
chos cabríos del aquelarre monár­
quico ftjüe conocen frases célebres. 
de ese portento de hambre que se 
llama Maura, al verle ahora en tan 
sórdida y loremiosa colaboración, en 
tan estrecho e intimo compadrazgo 
con aquel a quien había tratado, ó 
poco menos, como a un golfo  ̂ como 
a un apache; y al considerar cómo 
acepta, servil y sumiso, un poder en 
precario, nacido anticonslitucional- 
mente, el que un día tuvo él arrán- 
que de lanzar el reto al rey dicieú- 
do que él era monárquico, pero no 
dinástico... ¡Y ahora ese que, según 
su vanidad y soberbia, vacilaba én 
ser dinástico de Alfonso X lll, no va- 
ci\á en ser mandatario vergonzante 
4él séñoT Milán del Bosch, que ha
échadó con la punta de su bota de
' montap* ál conde de Romanones del 
poder!...
jEs mucho hombre, un gran hom­
bre, un excelso hombre ese señor 
Maura!
CINE PASGÜALINI
El local tóás cómodo dé Málajjja. , * i
Sección de dos y i^aedia de la tarde a doce y media de la noche, regalándose los juguetes
a laii tres y media, ^
Hoy programa mostrao. Exitazo enorme de loáepisodios ,1.° y 2.° de la magistral pelícu­
la de grandes aventuras,
El bianoo trágico
Titulados
EL HOMBRE SIN MIEDO y EL RANCHO PROVIDENCIAL
soberbia interpretación de la sin rival actriz «Vivían !R®ed¡̂ , la mujer mas arriesgada y el 
popular © invencible «Polo». ^ ^  .  í  • i.Completarán el programa las bonitas cintas «Lille libertada», «Campaña sufragista» y 
«Artista a tpdo trance».
Precios: Preferencia, 0 ‘30; fienei^I, 0M5; llíediav 0 ‘l0
Nota.-r—El Jueves, estreno de los epiáodibfii 3 y 4^dp «í|i blaneo jjágm
O F t É N l O A
¡Viva EiSpaña!
Los jóvenes m auristas de Madrid, 
reunidos en su círculo para esperar no­
ticias de la crisis, acogieron.la desig­
nación de don A ntonio con ú n  g rito  
unánime:
fViva España!
Ya lo saben ustedes, lectores bené­
volos. H ay que g rita r  v iva  España por 
que gobiernan M aura y  Cierva.
Plaza de Toros de Málaga
HOY DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 20 DE ABRIL, SE CELEBRARÁ UNA MAGNÍ- 
FICA NOVILLADA LIDIÁNDOSE RESES DE
m i u r a
MATADORES:
R O D A L I T O ,  PAGO GHEGA
y ERNESTO PASTOR
PRECIOS,— SQicbra, 2 ‘50 pesctas.-Meííía, r50.--Sol, 150.-M ed¡a, 0 75.
Hay que reconocer, fujíra de tedp 
prejuicio y apasionamiento político, 
que España, por las torpezas del 
actual régimen, no ha podido llegár 
a más vergonzosa y denigrante si­
tuación.
¿Qué hay aquí ya en pie que repre­
sente derecho, legalidad, justicia, 
moralidad, orden, disciplina social, 
todo eso en que dicen que sa funda­
mentan los pueblos bien regidos?... 
Como en el poder público no ha ha- 
bidd respeto ni acatamiento a las le­
yes, que han sido burladas, vulnera­
das ^escarnecidas por los propios 
gobernantes; como el orden y la dis­
ciplina han sido quebrantados^ púr 
los propios elementos cuya misión 
era el de sostenerlos, dejando con 
ello un ejemplo que había por fuer­
za de traer sus naturales consecuéh- 
cias, resulta, tenía que resultar ne­
cesaria y fatalmente, lo que se 
viendo: que todo está subvertido, 
desquiciado, descompuesto y qüe 
aquí con una sombra, con tin reme­
do, con una falsa apariencia de mo­
narquía constitucional, de una* Cons­
titución que no existe de hecho, ni 
se practica por nadie, vivimos en 
plena anarquía blanca, con provo­
cación declarada y manifiesta a que 
pronto hayamos de vivir en comple­
ta anarquía roja.
A esto se camina con la situación 
a que ha traído al país la desatenta­
da política del régimen actual.  ̂ Y 
esto, que se podría evitar, en bien 
de todos, con un esfuerzo franc®, 
noble, leal y patriótico, limpiando 
a España de la roña ascentral que 
la corroe, ¿cómo se intenta reme­
diar? ¿Acaso con lo que estamos 
viendo? ¿Encumbrando en el poder 
una política y unos hombres que re­
presentan todo lo contrario de lo 
que supone ideas, avance y progre­
so para salvar a España, para sa­
lir de este estado de vergüenza y 
de descomposición nacional eá que 
nos hallamos? No. De ese modo, en­
tregando el Gobierno en manos de 
Cierva y Maura, hecho que por si 
sólo , constituye una vergüenza, Iq 
que se hace es agravar más los 
les déí'país, Mihcultar hlás- sh 
fícíl vida, precipitar ía' cáidá y «1 
desastre de la patria. Es agravar has­
ta el mayor extremo, esta denigrante 
I situación. - i
¿No se regocijan? H e aquí que se nos 
abre ún porvenir magnífico. Se ,va a 
alzar el palo sobre las costillas del po­
pulacho vil, amigo de huelgas, que se 
queja im portuno porque la  vida está 
imposible. Y el palo caerá sobre las 
costillas susodichas, no tengan ustedes 
duda alguna. Caerá fuerte  y  hemógó- 
néo Y repetirá  los golpes. ^
Romanones amagaba y  no daba. Echa­
ba ronceas y fieros, mas a la  hora de la 
verdad, se arrepentía. Y  que no le 
gustan las représiones'.Oomobuén here­
dero de Sagasta, cree que gobernar es 
transigir, y  transigía: Y cuando le re ­
prendían por ello, exhibía tex tos de 
L loyd George.
¡Textos de L loyd George!... Ganas de 
perder el tiem po y  de ponerse én r i ­
dículo.
¿Y usted qué opinan? Porque todavía 
podrán opinar allá en lo que llam an al- 
gunos incautos santuario  de la  concien­
cia propia. , . _
¿Qué no pueden decírmelo? Es ver­
dad. Tenemos una cosa qué sirve de 
jn o rd aza ,lig ad u ra ,p ad ien a .^  Esgrim e 
unas tijeras y  un lápiz rojo. E s v ieja 
y desdéntada. Los italianos la dicen 
signora Anastasia, y  la  ponen motes.
¿Es por eso por lo que no se atreven 
a exponer su opinión? ¿O es que toda­
vía no form aron ju ic io  acerca de las 
grotescas novedades actuales?
La gallarda actitud 4*1 Ou®rpo de T«lé- 
, grafos y d«l perseual d® teléfonos frente a l , 
f odioso cacique de Muía, Cierva, estádan- 
jf do margen a grábdes perturbaciones en el 
comercio y la industria, por la insistencia en 
sostener eíi él Gobierno a un hombre al que 
I sólo estiman en España les seres desprocia- 
I bles que pr.écoiíiían el estúpido aforisnae de 
I que tranquilidad se deriva detranoa.
I E l,comercio jry la industria que tan serios
quebrantos Supe con esta prolongada inco­
municación, olvidándose de la .política y 
atentos a sná intereses,deben dar pruebas de 
virilidad, y asociarse a la general protesta, 
que 'ha produófido en España la nueva éxal- 
taeión al Poidét públiep, do los pelítioos que 
siempre dejaipn a su pase por él ipismo, una 
inmensa estélp de sangre.
Pero esto jne sueederá en nuestro país, 
aquí los cOmereUntes e industriales, aunque 
vean en peligro sus intereses, pues la inte­
rrupción dé las teleoomunieacienes repre­
senta la paralización del tráfico naeroantil, 
no se unen ál pueblo por que son los prime 
ros que se ponen al servicio del Gabinete 
maurooiervista, y hasta aplaudirían la orden 
^ e  disolución del Cuerpo de Telégrafos. Es 
decir que estarían eonformes en que el Go 
bierho arrebáte él pan a millares do fami 
lias si intentara repetir la suerte, haciendo 
con tan honrados y laboriosos funeionarios, 
lo que el despótieo Cierva realizó el pasado 
año.
España, désplértando dol vergonzoso letar 
go en quo so halla sumidai debe alzarse con 
í̂ tra aqúefieé que talos proeódiaiéates ém
BALNEARIO DE TOLOX
(Provínola de Málaga). - -  Manantial azoado y radio sstivo
Cura las enfê -rî iades la.s vías resinratw^.-^^
Instaladán completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulvenzac.ones y d  -
^ T e rp d rtd a s  oficiales d.I 1.? de Mayo ai 30 de Junio y del 1.» de Septiembre al 31,
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO V DEL RIO
Se'rTcomíendala fonda del CAMPO, por higiénica 
sas redondas y laterales.-Lun eléctrica en todas las hab.tac.ones,-Cap Ua pubUca.
Pflra pedidos de agua.ernbotellftda a su propietario
F'Gír'rocar'X'll dlr-ooto cLe Málaga a Ooxn
demes importancia, sino comoiaform^ore^ 
políticos, para presentar al descubierto esta 
llaga purulenta, que precisa cauterizarse 
enórgicamente-y por patriotismo.
Eisr M AJASES LiLi A.
F abián V idal.
M adrid.
pleáran.
Por lo que a Málaga respecta el cenflioto 
de la inoomunioaoión lelegráfiea y telefóni­
ca, oonatiúúaba áyer en el misme estado que 
les dias anteriores.
Ha llegado a esta capital el iuféuiere de 
Caminos, señor González, quo vioue a iueau- 
tarse de la Céntral Telefónica lutorurbaua.
« bÍí
DE MADRID





Para tratar asuntes de gran interés, se 
ruega a los soqios de este Centro co» curran a 
la sesión ordinaria que ha de celebrarse esta 
noche a las nueve, en nuestro local social, 
Sevoriano Arias 11.
El secretario, E, Carhonero, j
CONSULADO DE INGLATERRA
Habiéndose ausentado de Málaga, en uso 
de lioenoia, el señor Hall Hall, que venía 
desempeñando el puesto de cónsul británico 
interino, ha sido designado también interi­
namente, para sustituirle en dicho eargó, el 
vice-cónsul de dicha nación, don Eduardo 
R. Thornton.
Nonos referimos ni nes remitimepa las 
informaciones que traen los périédioos de 
Madrid, por qué éstos, sa jetes a la más rigu­
rosa censura, sólo dicen lo que quieren qne 
digan les eenNores al servicie del Gobierne.
Vamos, pues, a relatar a nuestros leeteres 
lo que nosetres sabemos per refereneias pro­
pias y que son rigurosamente exaetas.
La unión es perfoeta entre el personal de 
telégrafos y teléfonos y existe entre ellos 
gran entusiasmo, bailándose dispuestos a 
persistir en su actitud, en tanto Cierva con
tinúe en el Gobierno. ^
No piden ni desean otra cesa; es para ellos 
un asunte de dignidad y así se le han mani­
festado al ministro de la Gobernación, quien 
ha pretendido llegar a un arreglo por medio 
de concesiones y promesas de otra índole.
En la madrugada del día 18, a las •n^tvo, 
fuó sorprendida lá Junta direetiva, que es 
taba en sesión permanente, del Centre, tele 
gráico español, instalado en el número 4 de 
la calle de Carretas, sociedad legalmente 
constituida, y presos y llevados a la cárcel, 
donde están incomunicados, varios de los 
directivos, y no todos por que otrosjlogra- 
rou burlar a la polipía.
iiOS polizontes para entrar en el local usa 
ron del subterfugio de fingirse periodistas 
Asi lograron la detención de parte de la 
Junta directiva-, pero a los diez minutos ya 
estaba oonatituida la Junta suplente,que si 
gne funcionando.
Los jóvenes mauristas van a cada momen­
to en grupos a la Central de Telégrafos para 
preguntar cesas qn» son pretextos para in­
sultar a los telegrafistas. Ayer, a las doce 
del dia, tuvo que entrar la guardia civil en 
el patio de la Central para desalejar a los 
maúristas que alborotaban allí.
' É Í 'tllint los telegrafistas ha ordenado 
a éstos q^é.¿^ hasta le inaguantable,
pues lo qiM̂  se intenta es provéearlos para 
que lleguen a la violencia y asi de esa modo 
tener pretexto para atropellarlos.
IlL^imvo Director General de Telégrafos, 
había citado para ayer, a las cinco de la tar­
de, a los telegrafistas en el local de la Direc­
ción General; pero contestaron que lo que tu­
viera que tratar lo hiciera con los directivos 
qne están presos, que son sus representan-
En la Central de Teléfonos sigue todo 
eemo estaba. Los ingenieros industriales no 
han podido hacer nada. Llamaron a varios
operarios de lá casa líemens’pará qué arre­
glaran alguBós desperfectos, y estos epe- 
rarios, después que estuvieron trabajande, 
faeron eoñdueidos a la cárcel, sin láberse 
por qué.
La Casa del Pueblo do Madrid está de par­
te de los telegrafistas y toléfonistas y dis­
puestos les obreros á ayudarlos,
Tambiérí gran parto dol Cuorpo do Co­
rroes sé manifiesta én favor do Telégrafos, 
asi eeié̂ é., SO tiene la segusídad do quo si con 
los télb^afistas so eomoto un atropello 
adoptarán dotérminadas actitud.os los fun- 
oionarips de Hacienda,
La situación, pues, «Orno so vo, no pierdo 
gravedad y la permanencia do Cierva en el 




La prensa madrileña nos trae la noticia, 
queann esperada,nos produce indignación.
Unos jóvenes quo entran on la Central do 
Tolégraíos y protestan airados de la inte­
rrupción dol servicio, llegando al insulto y 
pasando a la obra de pegar palos y bofeta­
das, dando erigen o motivo para que los es­
birros detougán a los dignos empleados, 
cuyo único delito ós protestar do quo la pa­
tria caíga on la oselavitnd do la. roaooión , 'en­
carnada en un hombro quo páreos destinad® 
a ser la funesta sombra quo envuelva on tris- 
s y amarguras los déstinos de nuestra 
pebre Eigpañaí
¿Y quiénes son esos jóvenes?
Loé guapos de Maura.
¿Y dé dónde preceden? 
tiñes dé loé disueltes requetós jaimistas, 
quo desértaroi. de don Jaime en cuanto ha­
blé por primera voz en liberal, y los demás 
son.cria do sotanas jesuíticas.
Aquellos ya sabéis su historia. Está es­
crita oon sangre. Asi como los moros eroen 
quo por oada cristiano quo maten ganan una 
mujer en el paraise de Mahema, a les requo- 
tés se les dirá quizás quo per oada republi- 
eáno que quiten de enmodio sacarán un áni­
ma del purgatorio.
Respecto a los segundos, b»jo el aspecto 
de oengrégantes luises y koskas, loa eduo^ 
los mayores enemigos del pobre.
Vedlos, • orgúllosos, con insultante altane­
ría, como desdeñan todo lo humilde.
Su ilusión, la moda. *us ocupaciones, per­
seguir todo lé liberal.
¡Qué vergüérza para nuestra España que 
haya setos juramentados para aniquilar todo 
lo que sea progreso y libertad!
Ahora bieo, es digno de observarse que 
siempre van en grupo y jamás atacan sino 
están salvaguardados por la policía.
Hacemos estos oementarios, no porque les
Varias veces nos hemos ocupado con elo­
gio del Comité de relaciones con los países 
neutraLs constituido en Marsella bajo el pa­
tronato de la Cámara de Oopieroio de aquella 
gran urbe franoesa.
La aptií'a propagandá que dicho orgañis- 
-mó ha realizado desde su fundación en 1.915 
ha contribuido poderosamente a estrechar 
vinoulos dé cordialidad y afecto entre nues­
tro país y la vecina República y demás na­
ciones aliadas. '
Cumplida su iáisión durante la guerra, el 
Comité se denominará de relaciones inter­
nacionales intelectuales y ©oonómioas en lo 
sucesivo, proponiéndose extender su radio 
de acción a todoá los pueblos que permane­
cieron neutrales y a las nuevas nacionalida­
des que surgirán del Congreso de la Paz.
El referido Comité nos dirige una circular 
quo ha repartido profusamente en España, 
expresando su deseo de dar a conocer entre 
nosotros las instituciones científicas, litera- 
riao y artísticas, así como el movimiento do 
ideas en Francia, informando a su vez a 
nuestros véoinos de las transformaciones 
análogas que se operen en los demás países.
Para ello se valdrá de la publicación de 
un Boletín y pide a los españoles que cola­
boren en tan beüefioiosa obra
La nueva asociación se compone de laS 
personalidades más prestigiosas de Marse­
lla y forman la-Junta Directiva los señores 
siguientes:
Adrien Artaud, Presidente dé la Cámara 
de Comercio, Presidente honorario.
Luoien Estriñe, Presidente honorario de 
la Cámara de Comercio, Presidente.
Louis Hoiille viga®, Profesor de la Facuitad 
de Ciencias, Vice-presidente.
Constantin Oddo, Profesor de la Escuela 
de Medicina, Vice-presidente.
Henri Brenier, Director general de los 
Servicios de la Cámara de Comercio, Te 
sorero.
Jaoques Léotard, Secretario general de la 
Sociedad de Geografía, Seoretario.
Además pertenecen como vocales las per 
sonas significadas por su representación cul 
tural, ecoBÓmica y social que a continuación 
sé mencionan;
Henri Alezais, Director de la Escuela de 
Medicina y de Farmaci a.
Paul Bergasse, DacanO del Colegio de Ábe-
gades.
Louis Borelli, Abogado, ex Presidente del 
Olub-Alpino.
Georges Brenier, Miembro-Secretario do 
la Sociedad de Defensa del Oomeroie.
Félix Chancel, Profesor de la Facultad de 
Ciencias.
Michel Olere, Profesor de la Facultad de 
Letras, Director del Museo de Arqueología.
Adrieu Combes, Director de la Escuela 
Superior de Comercio.
Abbé Eyssautier, Párroco de Saint-Giniez. 
Adelphe Fouque, Presidente de la Unión 
de Agrup«^!^f«vít»ÍP4^fe,,^^ 
Josepbl^húÉnter^A^ 
de la Oáta»í^dé'C^’iáfeii5̂  ■
Paul Gaffarel, Decano honorario do la Fa 
cuitad de Letras, teniente de alcalde.
Stanislas Gamber, Secretario perpétuo de 
.la Aicsademia-de Marseila...,.
Frédérie Gas-Fauoher, Profesor jubilado. 
Adolphe Gouin, Miembro de la Cámara de 
Comercio.
Félix Gravier, Vice-presidente del Sindi 
oato de Iniciativa.
Charles Guión, ingeniero civil.
Fierre Pessemesse,Inspector de Academia, 
Vico-presidente de la Alianza francesa
Teatro Cervantes
Compañía de comedias de
ANTONIA PLANA 
F unciones para hoy.
A las 6 en punto,
El sitio de Gerona
A-las9y45,
Cobardías
UN DRAMA -DE CALDERÓN 
BUTACA, 3 pías. PARAISO, 0‘50
CINE MODERNO
Hoy Domingo, colosal 
acontecimiento 
artístico.
E l ma-yor ;
aconteci­
miento.
Exito enorme de la gran­




Hoy se estrena la segun­
da jornada dividida 
tres partes.
Estreno de ¡a preoioea cinta en tres parte»,
‘ u V Z lX á n  el programa la grandiosa 
c in ta  de r& m osa o!sa .Keystone. titnlada 
«Guzlez enamorado»’. ^
Butaca 30 c. Media l5-6enerál 15 Media 10
El próximo Domingo la tercera y última 
jornada de «Los mosqueteros modernos».
Charles do Larivióre, Depositario de Ha­
cienda jubilado. 1* J Jo
Paul Masson, Profesor de la Facultad de
Lsi/l̂ dSe '
Georges Mastior, ex Gobernador civil. 
Moreau, Decano do la Facultad de Derecho. 
Augusta Rampal, Abogado, Doctor en De­
recho. j
Emile Rastoin, Miembro de la Cámara de
Oomeroio, tenieu te de alcalde, ^
Charles JBietsch, Director honorario de 
Manufacturas del Estado.
Paul Rivals, Decano de la Facultad dé
^  Emüe Roustan, Juez del Tribunal de Co­
mercio. . '
José Silbert, Pintor, Presidente de Cen­
tros militares.
Raymond Teisseire, Presidente del Comité 
del Oro.
• Albert Vayssiére, Profesor de la Facultad
de Ciencias. , j- i.
Edouard Velten, Presidente del Sindicato
de Exportadores.
Deseamos al Comité de Relaciones Inter­
nacionales de Marsella todo el éxito que me­
rece por sus fines y propósitos nobilísimos y 
hacemos votos por que en España su propa­
ganda obtenga los más satisfactorios resulta-
MIRANDO A lA  PAZ ,
A le m a n ia
Parecía que los soviets, a estilo ru ­
so, iban a hacer en Alem ania su_®ntra- 
da triunfal. Pero no ha sucedido así. 
en B aviera hubo una revolución es- 
partaqu ista  y el Gobierno H o f f n ^ n  
tuvo que refugiarse en Bam berga. Maa 
B aviera no es país propicio para  las 
exaltaciones demagógicas. Baviera, eS 
católica y propietaria  y por ende con­
servadora/y  enemiga de los cambios 
bruscos. Sólo en M unich hay un prole­
tariado u ltraro jo  que pueden aprove­
char los exaltados para sus fines sub­
versivos. Pero M unich está en contra­
dicción con el campo. Y én definitiva, 
el campo se impone a las grandes u r ­
bes con su  fuerza de inercia y su tenden­
cia irresistib le  a la  estabilidad.
Veamos. Las extrem as izquierdas
P Ú P U i k l í Domin oo 20 de
habían derrotado en Munich a los gu­
bernamentales, mezcla de socialistas 
moderados y de burgueses más o me­
nos partidarios de la República. Mas a 
los pocos días, los espartacus puros se 
impusieron a sus abados ocasionales. 
Un pu7' trouve toujows un plus puj' 
que Vepm'e, dicen los franceses.
Y esos espartacus,aislados en Munich, 
empezaron a promulgar decreto tras 
decreto. La burguesía muniquesa les 
veía hacei- estupefacta. Todo era teóri­
camente socializado. Y mientras, desde 
Bamberga, el Giobierno de Hoffmann
anunciaba a diario  ̂quedas órdenes de 
los comunistas no debían ser obedeci­
das por que este partido no representa­
ba la legalidad democrática.
i’Legalidad! He aquí un problema de 
Elución dificilísima. Había una legali­
dad en Baviera, la del rey. Ruó derriba­
da por Kurt Eisner. Más tarde, Kurt 
Eisner fuá asesinado. Y hoy los buenos 
bávaros no sabe a ciencia cierta cuáles 
son los poderes legítimos.
En toda Alemania fueron hechas 
elecciones generales. Esas elecciones
La Conferencia de la Paz ha hecho 
público el proyecto de la Liga do las 
Naciones. He aquí un resúmen de este 
proyector
Se funda la Liga con objeto de fo­
mentar la cooperación internacional y 
asegurar la paz, figurando e,n ella todos 
los Estados beligerantes aliados y los 
neutrales que se citan eñ el doc nmentoj 
pudiendq en lo porvenir admitirse a 
otros países y retirarse algunos de los 
asociados, siempre que hayan cumplido 
las obligaciones coñtraidas y hacién­
dolo saber con dos años d® anticipa­
ción. , .
La Liga obrará por medio de una 
Asamblea en la que no figüráñ más d© 
tres representantes d© cada uno de los 
Estados y teniendo éstos solamente un 
voto, p© tiempo en tiempo éligirá un 
Consejo que por ahora quedará consti­
tuido por un representante por cada 
de las cinco grandes potencias,una
o sintancialmente por la guerra y el 
desastre. El Reichstag disnelto y la 
Constituyente elegida se parecefi comQ 
dos gotas de sangre.
♦* *
En Sajorna, los espartac'uistas inten­
taron apoderarse de Drogúe. Ayudados 
por algunosTegimier «o fortificaron 
'¿íoblación. Los guber- 
©u la otra
® Y cuando escribo estas líneas, 
-_̂ ...üOS bandos, separados por el río 
.^Iba, se fusilan, ametrallan y cañonean.
Indudablemente, las noticias de Mu­
nich tendrán su repercusión enDresd©. 
Porque la guarnición de Munich, des­
contenta de la dominación comunista y 
guiada por la burguesía, há derribado 
a los espartacus, ha metido en un mani­
comio al agitador que éstos habían 
nombrado ministro de Negocios Ex- 
y se h ,̂, dirigido a .Hoffmann
, elCoBsej?,,
, Los Escaáog miembros de la Liga s© 
nbiljgjarán a reducir sus armamentos, 
f ftO p.udiendq aumentarles sin ©Iconsen- 
f timiento del Consejo; a facilitar infor- 
1 maciones completas sobre las fuerzas 
i que poseen y sobre sus programas na- 
. Vales; a respetar mútuamente sus terri­
torios e independencia política y ga­
rantizarlos Contra toda agresión ex­
tranjera;,. a someter todas lus controver- 
‘ sias internacionales al Consejo que sólo 
conocerá d© ellos cuando tengan «ste 
carácter; do no ir en ningún caso a la~ 
* guerra  ̂sino después de tres mese® de 
haber sido dado consentimiento unáni- 
I me y no ir contra ningún Estado que 
i acepte las prescripciones d® la Liga; a, 
consentir el paso libre por süs territo- 
( ríos las tropas de los Estados que 
; contribuyan con fuerzas, armádaS ál 
servicio de la Liga; y ano aceptar nin­
gún Tratado que no hayaSidh coíuUbí-
PÍ^j£^dole que abandíme Bainberga y  ̂ cado a lú Liga, la cual (íebérá publicar*' 
1 T 1 T7. . 1 T ... Cualquier Estado, que Violfe sUSregifcse a la capital del Estado, donde ya 
üp ijíene enemigo alguno.
Los elenientos diso dadores tro piezan 
en Alemaaia con muchos obstáculos. 
Algunas veces, con golpes rápidos y ■ 
aturdidores, logran fugaces tumultos. ' 
Pero enseguida surge la  reacdón. Ei ; 
instinto gregario y monárquico de la ' 
masa alemana se revuelve contra las  ̂
indisciplinas y los caudillos rojos ven, 
espantados, que las multitudes con I 
quienes contaban íés vuelveii las es-  ̂
paldas. ?
La guerra ha creado una ^p^ecie de 1 
combustible sobre i 
encendidas los ma» ¡ 
t  f ocio-
sun^fetación. Se com- 
res de sin trabajo, de deserto- i
cárod --animales que huyeron de la l 
P aprovechando las revueltas. | 
^üando sea reabsorbida, cuando ©1 J 
cuerpo social que hoy sufre la calen- | 
tura de la derrota recobre la salud tem- > 
peramental ordinaria, Alemania será ¿ 
una nación más peligrosa que nunca... i
E. V. í
Madrid. I
B a r e o l o n a
Seisfenofas aprobadas
^ «Hau sido aprelsadas las sentaMoias dicta* 
das por los Consejos do gnorra. que viaron y  
fallaron las eansas instruidas contra el direc­
tor de «Solidaridad Obrera», don Anj^el Pes­
taña, y contra nn obrare mevilizade. Al pri- 
so le impuso la pena de cuatro años, 
ños mases y un día de prisión eorrecéianal 
por iusnlto a la guardia ei vil, y al segundo 
cuatro años de ignal pena per desobedien­
cia.»
Como ha corrido el rumor de que Pes­
taña había sido fusilad©, reproducimos la 
anterior noticia de «El Diluvio» del día 17, 
llegado anoche a Málaga.
En el Gobierno civil
Dice e! Gobernador
. La entrevista que sostuvimos ayer les re- 
porters con el Gobernador civil dimisiena- 
rio, fuó muy breve.
Nos dijo que no había reeibide contesta­
ción a la renuncia del cargo. Le escribió una 
carta al señor Goieoeohea reiterándole bu 
dimisión, no habiendo obtenido respuesta.
Manifestó que hoy prebablemente llegará 
a Málaga el nuevo Gobernador don Ponoia- 
n© Maestre.
Expresó, por último, su propósito da mar­
char mañana a Madrid, cruzándose entre los 
periodistas y eljseñor Gastón, cafiñésas fra­
ses de despedida.
I compromisos sefá Expulsado de la Liga 
I por el Consejo.
I La Liga designará los Estados que 
t como mandantarios stiyos y bajo Sü iñS* 
* pección géúéral han de administrar en 
interés de la civilización las antiguas 
colonias alemanas y los territorios del 
imperio otomaüo¿
Los Estados miembros de la Liga, 
tomaráii sobró sí las responsabilidades 
í€(iaoipnadas con la organización del 
trabajo, trato a ôs indígenas, tirata de 
blancas, tráfico de opio y de armas con 
pueblos salvajes y semicivilizados,con- 
diciones de tránsito y de comercio, sa­
nidad pública y Cruz Roja.
La Liga será reconocida como orga­
nismo contra! interesado en todas las 
cuestiones internacional es.
Las enmiendas al Tratado de la Liga 
tendrán que ser aprobadas por todos 
los Estados del Consejo y por la mayo­
ría simple de los de la Asamblea.
Los Estados que expongan su discón- 
formidad con las enmiendas no están 
obligados a aceptarlas, pero en tal caso 
dejarán de ser miembros d© la Liga.
Por último, el número de Potensia» 
dê  cada clase representadas en ©1 Con­
sejo serán designadas por éste y por la 
majmria de la Asamblea. La demás Po­
tencias tendrán derecho a figurar como 
miembros en el Consejo, .siempre que 
se ventilen cuestiones que les afecte 
directamente.
El Consejo se reunirá por le menos 
una vez al año, y la Asamblea igual, y- 
ambos podrán ocuparse de caalq-uier 
cuestión que sea, de interés internacio­
nal o que se refiera a la  paz del mundo. 
Los acuerdos de ambos organismos se­
rán adoptados por unanimidad excepto' 
en algunos casos determinados, por 
ejeniplo, en las cuestiones, de procedi­
miento én que éstas serán decididas por 
votación de mayoría.
Finalmente la Liga tendrá una Se­
cretaría permanente y una Sub-Secre- 
taría federal, elegidas por el Consejo y 
la Asamblea, y también se establecerá 





Psicología doi pueblo español .
La Biblioteca de Cultura Moderna y Con-I temporánea de la Editorial Minerva, de Bar­celona, que tanta aceptación viene obtenien­do del gran público por loescogidude sus vo-
I lúmenes y la esmerada inipresión de éstos; se ha enriquecido con la publicación reciente' de una nueva edición, corregida y muy an* 
f mentada, de la notable ©bra «Psicología del 
l' pueblo español» de don Rafael Altamira* 
El sabio catedrático de la Universidad 
Central e ilustre tratadista publicó la pri­
mera edición de su citado libro en 1902 a 
raíz del desastre colonial,y la completa ahora 
con toda clase de interesantes datos saóadós 
de la historia viva nacional.
cas y desvaneciendo las leyendas qae circu­
lan en el extranjero acerca de España, pone 
de manifiesto con abundantes detíresíracio- 
nesque debemos desechsf todo pesimismo y 
contribuir asi a la restauración del crédito 
nación al.
Ef último dápituls del libro, q^e es uno de 
los más sngestivoe, so dedica a la eritida de 
la acción regeneradora, lecturas clásicas es­
pañolas, extensión universitaria, viajes es­
colares, misión moral de la Universidad, es­
cuela primaria, fiindacioneg de enseñanza, y 
termina ooíi tJfi vibrante llamamiento a la 
entusiasta j u ventud.
Como apéndices de la obra se publica nna 
copiosa bibliografía, señalande la correspon­
diente a cada capítulo.
El libro dé Rafael Altamíra resulta,en con­
junto, de un valor y una significación alta­
mente educadora, y excusamos recomendar 
su lectura, pues es de las publicaciones que 
debiera tener ©n su mesa de estpdáo todo es­
pañol que ame a sn patria.
Contiene 840 páginas y se vendé en todas 
fas librerías y en las oficinas de la Editorial. 
Minerva, Aribau 179, Bárcelona, al precio 
iSilmamente económico de tres pesetas ejem­
plar.
“ Muevo Mundo,, .
El número de ésta semana, qü© ác^ba de 
ponerse a laventa en. Málaga, eontiop© los 
siguientes trabajos literarios y axtíatioos:
La Dolorosa, cuadro d© Tiziant).
Cristo muerto en brazos de la virgen, oua- 
dro d© Rubens.
Crónica de la semana.
Los ministros noeva-'S, retratos.
Nuastr© padre Jesús Nazareno, por Joan 
Gómez Renovales, con fotografias,
El servicio doméstico, crónica d© Andre- 
nio.
Semana Teatral, crónicá dé Ahjandro Mi­
quis.
la Amargura, cuadro del divi­
no Morales.
Homenaje, cuento do Edoardo <3aroía.En- 
teffla, oon dibujos de Espí.
Ün libré í®n®aoional.~«La gran ñ«ta» 
1914-1916, interesantísimo articulé de An­
tonio G. de Linares. ri* ,
El drama d®Í Gólgota, tríptjcó dé la Cru- 
eifixión. '
El caso alucinante do trigo, por BEailio 
Caríere.
Las inquietudes del buon éspr-ftel, por el 
Doptor César Juarros.
«Momentum Oatastrophicum», por Ed­
mundo González Blanco,
La oara de Dies, cuadro de Leonardo de 
Vinci.
Cosas dfel circo, por Magda Douaio. con 
dibujos de Bartelozzi. . .
Cristo ornoificado, cuadro d® Velázquez,
La oración d©l huerto, escultura d© Saízi-
11o.
Las luces en el templo, por Mariano d© Cá­
diz.
El sol de media noche, cariosa fotografia.
Naestrós poetas, versos de Federico Gil 
Asensio y Eduardo de Of y.
Variedades.
A 4Ó céntimos en librerias, kioscos y pues­
tos. ^
horno esté muy caliente; si se emplean pa­
rrillas o planchas, coaviehe meter el filete o 
pedazo dé carne en aceite antes de asarlo, 
que se haré siempre a fuego vivo. Para ha­
cer caldo es conveniente tostar los pe^aZos a 
fuego vivo, poniéndolos después eu^^agua 
fría. Para ed *braíse< so procedo oomp. ni 
fuera carne fresca, pero teniendo cuidoltb de 
recoger el jago que se pierde mientra» s« 
descongela, para agregarlo a la» salSá» 
pués> Para hacer gigote la carne requiere es­
tar cinco minutos más en cocción que eí ae 
tratara de carne fresca. E l cordero frito «ü 
asado requiere un fuego vivísimo, operado 
rápidamente pára qu© la carne n© pierda ja ­
go y untarlo antes con aceito o agua salada 
según, las casos. Esta ©s la novedad más im­
portante de París,salvo jas ,prisas que entran 
por terminar la Conferencia de la Paz en 
vista de qu© el mundo »e impacienta, y ;el 




A B I IL
Luna mefiguante el 23 a las Íl-21 
Sol saie 6 4.—Pónesé 18 40
20
.:;emaxia 16.—Domingol 
danto de hoy.—Santa Inés, 
clantos de mañana,—San AnSelmo. 
Jubileo para hoy.—Eñ las Catalinas. 
Para mañana.—Idem.
NOTICIAS
U N I O N  é; S P  A í ^  O L A .
ÚB BAbEIOAS DB ABOHÓS, DB PHOE üCTOS QTH. VlIGâ  y de SüPEKFOSPATOS \
Capital Social enteramente des mtiohutio: {Q.OÜO.OOO de francos k
En ©1 Gobiernp civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Francisco Fernández Eotnero, Dolores
González Palomo, Eaíael Rosas Gallego, 
Eduardode la Galle Güillot, José González 
Navarrete, Francisco Cano Castillo, José 
Valeñá Teral, Pedro Contreras González,, 
Enrique López Romero, Ana Fernández J i ­
ménez, Juan de Haro Roden, Eduardo Martín 
Ballesteros, José Estrada Vera, Franoisoo 
González Moreno, Pedro Escobar Bautista, 
Cristóbal Polo Franco, José del Pozo Gó­
mez y Juan Sánches Pérez.
A la cárcel de Antequera es conducido de 
la de esta capital, el preso Luis Andrad© Ló- 
p-'-z.
Desde esta prisión es trasladado a la de 
Sevilla, el condenado José Genil Mardaca.
El recluso Lohan Pepin de esta capital ©s 
conducido a la de Granada.
Se ofrece.
joven de 23 años, con nociones de mecano- 
grafía, para despacho o cosa análoga. 
Informarán, Alvarez 22, segundo, L. C.
D E S D E  P A R I S
LA CARNE C0N6ELADA
(Servicio de Á. Mófais)
Consejos culinarios.— Hacia baratura
El alcalde, señor Romero Raggio, dijo f  fi® mano
ayer a los periodistas qu® ds;.:d6 hoy comen­
zará a «obrarse en les puestos sanitarios el ; 
arbitrio extraordinario sobre pasas y almen- . 
dras, aprobado por la Snperioridad. f
El regimiento de Alava 
Durante su breve estancia en Madrid, el 
alcalde se informó acorea del «atado ®n que j 
se halla el asunto relacionado con la venida . 
a .Málaga dél redimiente do Alava. I
Acempañado de los señores Armiñáa y i 
Escobar estuvo en el ministerio de la Gue- I 
rra. |
Parece que todo está pendiente del diotá- J 
men que emita la Capitanía general-de la I 
región sóbre las condiciones que reúnen pa-
maestra el carácter,-los défeetos y virtudes 
de la- ra.iZ3, estudia el genio español, sú uni­
dad, los errores que conviene evitar, las opi­
niones), de Ginés d%>?S»púlV0da, Qaevedo, 
Feijpó y Masdeu, como iniciadores de la psi­
cología nacional, las de Radas, Mallada, Ga­
ñí vetjHavelock Eliis y otros autores, exa­
minando, entre otras óausas de. nuestra de- 
Cideneia, la del aislamiento en que España 
ha vivido, especialmente durante ©1 último 
siglo.
El hispanofobismo es a continuación objeto 
de observaciones ajustadas a la realidad, así 
como la reacción moderna que se ha operado 
en el mundo reconociendo los servicios pres-
ra alojamiento de la fuerza, los almacenes de I P®r los españolas en todo tiempo a la
Campos.
i6
99I . A  V I E N E aS A ,
Apartado n ° 107.-Málaga 
Oran íátorloa de clixloes, 
oaraxixolos« Tbomlbon©», 
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
civilización europea y americána.
Al tratar de la situación del prohlema 
actual,sé ocupada las afirmaciones de Maclas 
Picavéa y de Costa, lamenta la insuficiencia 
de la reforma política,la falta de patriotismo, 
la carencia de estimación a lo prohio, la preo­
cupación por las cuestiones de forma, y con­
cluye,por expresar su fe y,confianza en el 
porvenir.
El examen de los remedios que Rafael 
Altamira propone, concediendo Con toda 
r.'ízón prf-ferencia a las cuestiones pedagógi-
de |a vida.
Hubo tiempo que en París se menospre­
ciaba la carne de caballo para la alimenta­
ción, parp demostrado par la ciencia que di- 
o'ea carne ®ra tan nutritiva como la de vaca y 
ai.it» más dulce al paladar, se abrió camino 
poco a poco entre la clase modesta que ha­
llaba una economía ©n H compra d© esta 
olas© d© carne y hasta algunos restaurant de 
lujo la empezaron a servir s. demanda desús 
olientes y la parné de eabalio entró eq fran­
ca eompetiuoia con las demás en. plaza para 
el suministro público. Ni que d©oir tieq© qqe 
en aquellos tiempo» y aún en lés presentes, 
los oarnioero» no cesaban de alarmar a los 
eosiaumidoreBsdicieqdd,cuanto solos venía a; 
la boca sobre el peligre de alimentarse ©on 
la carne que se iutreducia an ql mercado y si 
bien legraron retardar su aotuaoión, no pu­
dieron impedir que »e consumiese y fuera 
selíeitáda por la clase trabajadora. * jPues 
exáotamOnteóeufre ahora éon la earne con­
gelada qá®. ge trae pára abastecer la pobla­
ción porcia oareneia d» etrás oarnos y la di­
ficultad de procurársela a modorad©» preciesi 
D© la Argentina vienen feareos a Inglaterra 
oontínuamente' bien repletes.' ,«us, cámaras 
frigoríficas de riquísimas carnes proaedan- 
tes de las innumerables vacada» que suston- 
tan los-Hoes y.natarales pasto» de aquel-país. 
Aunque parte del públko es hostil a la «ar-
n-0 'COBgelada, notárdarén en c«nvenoer«®do
¡qué?aa^8témagQ,y,auís^]qiUo ha de ag-raf 
üeeerle la pérdida de la aprensiÓB, máximé 
ém ulo Inglaterra esjtá jipeieada otro ta|)^aj 
hace muchísimos añes. : - - ^
En Farísóoh eoaBqm#5a diar|an:)t?«t« ûbos 
60.000 kilos d® oárpi^;f^ag©ladi|'^ se 
traer hasta 2OO.OQ^||l;^d®niBñ^q> .|0| ^  
pero loé óohsumidoreB no quieréñ sin áuda 
darse cuenta de q.ue la carpe qa©. Trien# «n 
cámaras frigoríficas d© Amérieaeó muy bue­
na, muy sana, muy sabrosa y, sobre todo, más 
barata que ningana otra cara® y que es ase­
quible para todos losguiáes aunque oarni- 
ceros y gentes pacatas echen a volar lo oon- 
trario. La grasa d© vaca as siempre un poco 
amarilla aunque blanca fuese antes d® la 
congelación. El lomo es Siempre de buena 
eengelaeión y calidad, sano y tierno) se pue­
de conservar después de retirado d® la cá­
mara espolveroándolo de sal y poniéndolo 
sobre una bandeja donde suelta el jago que 
se puede utilizar para las salsas. Veinticua­
tro horas más tarde la carne está excelente; 
sin embargo s© puede conservar durante 4 o 
5 días más a una temperatura de 4 a 8 gra­
dos y aún resiste,15 días a una tsmperatura 
de 2 grados. En el momento del deshielo la 
carne s© desangra, perdiendo parte del jugo, 
por lo que debe cocerse o guisarse lo antes 
posible. Para hacer asado cor viene qu© el
Ayer regresó de Antequera la banda de 
música del regimiento de Borbón.
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y los ñiños absbiS 
ven siempre con repugnancia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
ios huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimula ef apetito, activa la |agoeito- 
sis. El mejor tónioo para las oouvaíeóenoiá» 
en la anelnia, en la tuberculosis, en los reu- 
matismos^ Exíjase la marca, Á. GIRARD 
Paria.
Cura él estómago © intestinos el Elixir 





Alameda 2$ Teléfono núm. 174
ilegsMo: Son ê Se ^anáa 10 y 12 
 ̂ (antes Jal^onero)
Aviso de la  jOompaOla
del 6a$  a í público
La Corapafifa del Gas pone en cpnótimien- 
Tfú de los séiÉbfé'S'ñropietarios e'inqtdlinos de 
casas- teh cuyoñ fiisos se encueritrén instala­
das ttiberías propiedad de difehá'Coiupañía, 
no se dejen sorprende^pór Íawísiía de per- 
soñeé agena% fe la-Eftiprés^que, con el pre- 
téitó  de dfefr opei^ios de la mis-
mi, ie^he§^éhtanl«dfc^^ 
y mátéfiaí dé instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé lés deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para fioder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.-^LA DIRECCIÓN.
PARA SUS,COMPRAS DE SL'l>Já KP9SFAT0S, EXIJA LA MARCA
QÜE ES lA  ífiÍEJiDIí
Fábricas modolos m VALENCIA, JlB-ICANVE, SEVILLA y MkiÁBA 
Capacidad de producción anual: 2@0.OOü. 0OO d e Aiíogramos de síi'^erfíosfa .̂tól
Comprad de preferencia el Superfusfato esp écial dé í i j is  ‘'lo de la üitián E sp a^  
de Fabricas de Abonos, superior a los £ iuperfosfatos 18l20 ‘
SERVICIOS CU'MERCIALES E INPO RA IE: ALCALÁ, 73.—M J.DRID 
APARTADO POSTAL — í«. TELÉFONO S. j.Sfig
i I
JARABE YER
todas las enfermedades del P b c Iio  j  V í a s  
resp ira torias . El más activo do s prepara­
dos para combatir con éxito segura T 6  S, B ron ­
quitis, T u b e rcu lo s is , A sm a  y toda dase 
de C a t a r r o s .
DE V E N T A  EN TO D A S  LA S  .FA í^M A C íA S  Y  D R i JG ü E líÍA S
AlxxiiapéiiL «5.0 lEí'er’retoi.rla. a-L pcíX"
DE
. . J U L I O  0 O U X
Salís iuán García £spf/cería). y Bj!archaht$ '
Estaño en íingote.y hafiriías marca Cordero y Baníáera que acaba de llegar de Inglaterra
■yMaawvsMBapfiai
El LiaYíD al por mayor y defe^a.'cita ■ M :ar* £ a , x t iá u a . i  3  .- .M ála iss lL  í
Bstéría de cocÍna> íierrarnientás, aceró .chapas de .zinc y latón;, alanibres^ estaño, tíoja* 
&ta,tormlleriátAávazQn,cemeíiióe,etc.&tt^
aies
í ic á ii ta a  la s  S E Ñ O R A S
que tom;an á diario
Eteíos'-segiinsiis f Gusto expisito
&>E V^UT^A EM TODAS LAS FAR9MACIAS
EXIGID LA CAJA ORIGINAL
Mateo ’M B O R A TO S IO  IB E S O .— TOLOSÁ
L l
ABONOS M IN ER A LES
Superfosfates de oal,— Sulfato de amoniaco.— Nitratro de sosa. 
Sulfato de hierro.-Sales potásicas
Abonos Gonipuestos para todos Jos cultivos
m o B i s t r n  É B 9  G b
CUARTELES, 2 .-MALAGA
X , a  . M e i á l ü r f f i c B  S .
«El Llavero»
AIraacén de ferretería y batería de cocina
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
C alle  San tos, nüm . I4 .— M álaga 
Graqsurtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Callecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy. ■ ,, •
Consírúcclb.ne8 metánGa8. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. D ^ó  
sitos para aceites.' Máieriarfijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas, r  undicmn 
de bronces y de‘hierro en pie.zfes h.a|5ta 5.000 kilogramos de peso. Táller mecánico para toda 
clase de trabaips. Tornilléríafcon tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegrátícal «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos/ 28.— 
crúorió. Marchante, 1 /.
éi&paipT^a lxlíax*i?c> jfexxi.didlo - v i o l o
Car Tillo y Gompañia
g r a n a d a
. Abonos y primeras materias '
Superfosfato de cal para la próxima siembra, con garantía' de riqueza
I > e p ó í s l t o  ©A ad C álag a : O a l l©  d©  O i z a r t e l e s ,  in&irL©x»o ¡S3 
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; A L H Ó N P I G Á ,  12 Y  1 3 . — G R A N A D A
■LV
ANTONIOVISEDO saüs^JiliS
ESTABLECIMIENTO DE m a t e r ia l  ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los a'rtículos concernientes a la electricidad.—Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.^;
CENTRO D8 AVISOS; A. ViSEOO. MOLINA LARiO, l.-MÁLAQA f
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Información del Extranjero
Después de la guerra
Pe París
Triunfo electoral de los polacoi
Dice un telegrama d« Pesson que los 
polacos han conseguido una brillante 
victoria en las elecciones municipales 
celebradas en la parte liberada de 
Postnania y hechas por sufragio uni- 
yersaly.según el sistema proporcional, 
con participación d© las mujeres en la 
votación.
Por este triunfo d© los polacos la 
administración d© las ciudades en que 
hasta ahora habíaAyuntamientos y bur­
gomaestres alemanes se veri, libré da 
la intervención da los invasores.
De Rumania
El «Petit Parisién» publica ayar una 
interview celebrada con la raina María 
de Rumania.
Estaba declarado que no olvidará 
nunca la acogida de que so lo ha h®óho\ 
objeto en Paria ni las reeopciones cele­
bradas en su honor en la Sqrbona, ®n la 
Academia y en otros centros. “ 
Haciendo alusión a Ia,.j.,situación ru­
mana acta al, dijo la reina:
«Francia, Inglaterra y América s© 
dan cuenta, perfectamente do que Ru­
mania constituye la única barrerá de 
Oriente y nos han do ayudar para soste­
ner a cuantas agrosiones intohtafan ha­
cérsenos.
He recibido promesas en este sentido 
y las promesas en boca de los aliados 
equivalen a actos.»
De Washington
El auxük) de los Estados Unidos 
El director general de socorros ha 
presentado la memoria d« las medidas 
do socorro realizadas por los Estados 
Unidos a la Gran Bretaña, Franela e 
Italia durante el mes de Marzo por me­
dio de la coordinación del Consejo Su­
premo Económico.
Dicha memoria demuestra que se 
han distribuido abastecimientos qu© 
suman 388.000 toneladas durante el re­
ferido mes de Marzo.
El Consejo estudíalas medidas nece­
sarias para aumentar los abastecimien­
tos, la parte financiera y el concurso de 
los barcos, a fin de cumplir el progra­
ma durante los meses siguientes.
De Atenas
La línea del Dniéster 
El cuartel general griego anuncia 
qué los aliados y helenos tienen ya en 
8U poder toda la línea del Dniéster.
De Londres
Declaracionés de Cedí Robert 
En una interview celebrada reciente­
mente con un periodista do Londres ha 
hecho Oecil Robert las siguiente» de­
claraciones acerca de la Liga do las 
Naciones:
«La Liga de las Naciones formará 
(que así lo espero) una parte integran­
te del Tratado de paz, cuando Alema- , 
nia y las demás potencias alemanas fir­
men este Tratado.
«Entonces aceptarán aiitomáticámen­
te, por este hecho las cláusulas del pac­
to de la Liga.
Sin embaiho, esto no significa que se 
conviertan inmediatamente en miom- 
broa de la asocjución.
_ «La fecha y las condiciones de admi­
sión en la Liga serán provi,stas a parte.
«LaLiga debe comenzara íuncionar 
durante el próximo Otoño. Cuando eu 
organización quede terminada, se ha­
yan nombrado sus función ario» y se ha- 
llen dispuesto los edificios donde han 
de instalarse la Liga comenzará sus 
trabajos en Cinebia,
«En mi carácter de delegado oficial 
de la Hrau Bretaña en la Comisión en­
cargada de preparar el proyecto, debo 
, y tengo empeño en combatir la opinión 
que se ha extendido en Inglaterra de 
que ciertas proposiciones presentadas 
por Francia han recibido una acogidz 
algo fría. ^
Aludo a las enmiendas felatiyas al 
control de los armamentos y a la crea­
ción de un Estado Mayor interaliado.»
Regreso de Loyd Qeorge a París
El primer ministró. inglés se propo­
ne regresar a París eTMiercoles, con ob- 
jetó de seguir tomando paito én las de­
liberaciones de la paz.
Eí tratado de paz
El tratado de paz con Alemania ssrá 
firmado por las naciones siguientes: 
(Irán_ Bretaña, Estados Unidos, Fran- 
cia, Italia, Japón,; (Ir^eia, G-reco-EsIo- 
vaquia. China, Bélgica, Servia, Polo­
nia, Brasil, Rumania, Nicaragua, Libé- 
na, Haití, Panamá, Poftugá.!, El Het- 
jat, Siam, Cuba, (iuatemala y Hondu­
ras,
El Consejo de los Diez trató ayer del 
próximo convenio de Versailes y del 
plan del tratado de paz.
Las cláusulas debdesarme de Al®ma- 
nia tratan especialrnaiite de los gases 
enveñenados y ©1 d.é8arm© d© Heíigo- 
iand, que se ha decidido ya.
En cuanto a los. detalles que se darán 
a Alemania acerca del ejercito d« ocu­
pación de la orilla js;quÍ0rda dftIRhin, 
cuyos gastos tehdñáu que abonar así 
como sobre lasrepáraciones,-sa ere© que 
serán obtenidas ló más completas posi­
ble. , V
Se estima que el gasto del ejército d© 
ocupación será de. un millón de libras 
mensuales.
El̂  general Pershing cree que esta 
cantidad no es suficiente.
Requerimiento a Alemania 
El corresponsal en ' París del «Daily 
Mail» dice que se ha requerido diplo­
máticamente, de un modo muy solem­
ne al Cobiernó alemán, para qu® envío 
a sus representantes a Versalks el día 
25 de Abril.
El aludido requerimiento será entre­
gado a los representantes alemanes dol 
armisticio en Spa por el general Nu- 
dent uno de estos días.
Dicho documento ha sido ya redacta- > 
do y aprobado por los representantes 
de las cinco grandes potencias y los d© 
las 18 naciones que se hallaban en estado 
de guerra con .Alemania y tienen que 
firmarlo,
d a r ©  féa iM
Paris, 12 de Abril.
Hace cosa de un año, algo más de un año, 
vivíamos en París bajo ©1 régimen desagra­
dable de los bombardeos aéreos; por las no­
ches recibíamos las visitas d® los. gothss,. y 
darán te el día, los obuses dé las berthas.
Este régimen desagradable estaba acen­
tuado vigorosamente, subrayado con iateu’ 
sidad por el régimen terrible de las neticias 
falsas, por lo que entonces llamábamos dé- 
faiti&mo: surgían como por encanto, a la 
misma hora y por todo París, unas noticias 
negras destinadas a descorazónarnos, a tarro- 
rificarnos, a seinbrar por todas partes el 
desaliento por medio de la intimidación, la 
desconfianza, el miedo, la desorganización, 
el abandono...
jSran loa úlíimos cartuchos del enemigo!
Aquellas bembas, aquellas notióirs, aqu©' 
líos cartuchos, aquellas campañas fueron 
como fuego de paja cuyas llamaradas' se 
yerguen con violencia fantástica y cuyos 
torrentes de humareda negra y sofocante 
amenazan acabar con todo; pero qú© pasan 
con rapidez y que se extinguen súbitamente.
El heroísmo indomable, «1 patriotismo 
magnífico de la Francia, luchando a brazo 
partido con el celoso invasor, lo arruinó al 
fin, y los bombardeos cesaron para no volver 
a empezar, y el défaitismo fuó anonadado 
por los clamores duiciaimosd© la victoria.
Llegó el 11 de Noviembre, se firmó el ar­
misticio, se entró ©n el período d.® la prepa- 
oióü de Conferencia que habían do regla­
mentar los Tratados de paz, y, en íth, empe­
garon los trabajos de la Oonferencia.
Estos trabajes, que forzosamente temas 
que ser formidables, que, inevitableaa.®nt», 
han do ser coiuplicadísimos, no han tosido 
porque no pueden tenerla, toda la brevedad 
deseada vehementemente, y como osta* sim- 
paciencias justísimas existen en París., ©n 
Francia en las naciones aliadas, en lo» país© 
neutros y en todo el mundo, el défatismo, la 
mano misteriosa que mueve los rosortOs d® 
©ata máquina inferna],han creído ver un mo* 
mentó propicio' para lanzar unos cuantos pu- 
puñados de semilla en un terren,© propicio 
para hacer germinar la planta venenosa da 
la desconfianza, la fíoí emponzoñada del des­
aliento. •
El ave fénix de la alarme, da la notieia 
falsa y tendenciosa, el negro pajarraco qne 
i:evoloteaba insidiosamente per Paris hace 
cosa de un año, y que faé laazf.íl^ ]a %'Jc-
>íeL
>:ecir¡í-.if’ou 4!í‘í;.i:va, de ;
■ ■ -o.v y tí.'ar.a ae nubíjir con sus alas dea- ;
ía luz de la verdad. r;;m?. 1
nosos de la juetlcia, 
pero segura.
D9 p-onto, el misterioso «Oficio» de falsas 
DOtici.iS i.'.' r 'i “ . ' i -- '.a .o.-l i; 7 prc  v>t;o
por ondas y por hilos, por signos y por ca­
bles que el presidente Wilson se marchaba, 
harto ya de no conseguir ©ntendarse con les 
que habían trabajado cotí él en la prepara­
ción de los preliminares d© paz,
Y poco antes dé que esta noticia grave y 
sensacional sugiera aquí como por eaoante, 
los periódicos americanos, óuy© daeñ® es 
el conocido germanófilo monsieúr Hearsrt, 
daban noticias de éste calibre:
qae coa-
pocOS o ningunos signos dé amistad para 
los soldados americanos en París.. El pre 
tendido encanto de la Francia, es 'un mito... 
La Francia se enriquece a razón dé 75 mi­
llones por mes, con motivo de la ocupación 
americana... No se busda, sino explotar a los 
americanos...»
El Exminér, de los Angeles; «tJn soldado 
americano no puede dar .diez pasos en la ca­
lle en Paris, sin Ser insultado por la muiti- 
tud.»
Claro está que la colosal enormidad de ta­
les noticias, basta por si sola para que nin­
gún cerebro medianamente organizado- pue­
da tomarlas en serió; pero el proverbie qu® 
dice: «¡Oalumnia, que algo quedará!», en 
aliauza con aquel otro que asegura que, 
«cuando el río suena agua llava», hacen que 
el pajarraco fénix en onostión extienda 
sombra y pestilencias perniciosas 
viene disipar y sanear,
Lá Francia enriquecida por la ojupaclón 
americana, los soldadps yanqxiis iinsultados 
6n las calle parisienses,son cosas tán inosen- 
. tos, tan sandias, que a título de cálinadas 
) pueden citarse para recreo d© Ged^ón.
El presidente Wilsóp se irá de (̂|*aria ¡cla­
ro está que se irá!, como'se; irán un día los 
presidentes David Lloyd Georgé y Orlando; 
pero se irá cuando su misión esté terminada 
y para terminarla está trabajando diariamen- 
. te y dentro d® la más lógica armonía,con sus 
colaboradores, en la magpa obra de los preli­
minares de paz, obra que exige todo el tiem­
po que 89 está empleando en ella.
■ Mientirás tanto, bu®no será matar el ave- 
fénix y lanzare! tal psjarraca efriestr© y 
pestilete en una pira alimentada por los pe- 
periódicOs del germanófilo americano H©arst
A. Mar
<Wjapga8aiMCTiBW!geKm>:WggBa^ ^  —tb»
LÓPEZ HERMANOS
Lemes.—.
For acuerdo del Directorio Nacional de la 
Federación Eep'ubiicana se celebrará en Se­
villa durante el mes de Mayo próximo un 
Cengreso Social Andaluz.
Haca quince años se convocó una asamblea 
regional análoga que no llegó a reunirse por 
dificultades surgidas a última hofa.
He aquí el programa de aquel Congreso, 
en pequeña parte ya hoy realizado y ©n lo de­
más de palpitante actualidad como entonces: 
«Distinguido oerraligionariorRa Asamblea 
d® carácter regional que celebraron en Cór­
doba el día 27 de Septiembre fiel año último 
los republicanos andaluces para conmemorar 
©1 siempre glorioso aniversario de la Revo­
lución d® 1868, acordó que para el presente 
añ© y en igual fecha se convocase un Congre­
so dedicado a estudiar las reformas sociales 
do interés psra Andalueía y prineipalmeote 
el problema agrario, objeto hoy de la aten­
ción de todos los hombres pensadores. Y al 
mismo tiempo, aquella Asamblea designó 
una Comisión compuesta de los que suseri- 
ben, cenfiríéadola el encargo de organizar el 
futuro Congreso. '
La Oemisión, antes de ultimar la convoca­
toria, no desaprevechó ocasión alguna de ex­
plorar el ánima de nuestros correligionarios. 
Fueron diversos lós trabajos y proyectos por 
ella publicados, y e n ’1.° de Mayo concretó 
sus aspiraciones en unas bases. que segura­
mente merecieron la aprobación de ese orga­
nismo, puesto que, démáudáda la opinión de 
las Juntas, centros, periódicos, y circulas del 
partido en la región, hubo d® pronunciarse 
en sentido favorable.
En su virtud, para dar forma definitiva al 
pensamiento, reunióse en Córdoba el día 3 
de Jalio áctual la Comisión, y conveniente­
mente asesorada por las representaciones de 
nuestro partido en aqüelía capital, adoptá­
ronse los siguientes acuerdos que le comuni­
camos:
1. ° El Congreso con el fin y carácter más 
arriba reseñados, celebrará sus sesiones en 
Córdoba durante los días 25,26 y 27 d© Sep­
tiembre de 1S04.
2. ° Se invita a tedos los elementos del 
partido republicano andaluz, Juntas provin­
ciales de distfitoá y municipales, Círculos, 
sociedades adheridas al mismo, periódicos, 
minorías en las Diputaciones y Ayunta- 
miéntos, a ooneurrir al Congreso, nombrando 
cada una de dichas entidades un represen­
tante.
Los representantes asi nombrados se consi­
derarán individuos del Congreso con voz y , 
voto.
Las actas acreditando este carácter se reoi- 
biráii hasta el día 22 de Septiembre.
8.® Con objeto de centralizar los trabajos, 
se constituye en Córdóba una comisión ges­
tera de les señores don Evaristo Jiménez 
Illesoas, den Rafael López Huertas, fion Fe- 
deric© Gastejón León, don Antonio Gómez 
Nevado, don Benito Sánchez Murillo y don 
José Gttovara Enríqqez, la cual queda en­
cargada de evacuar cuantas consultas se diri­
jan a nombre de don Evaristo Jiménez Illes- 
eas, San Andrés, 50, Córdoba.
A la expresada dirección Se enviarán has­
ta el día 8 de Septiembre las memorias.
No 8® exigirá la condición do congresista 
para la presentación de memorias. Por el 
centrarlo, la comisión, en su deseo de oir to­
das las opiniones, solicita ©1 concurso d® to­
das aquellas personas que puedan aportar 
dates, ántocedehtes y observaciones para el 
•selareoimiento de los temas, prescindiendo 
de eseueiag y tendancias.
Las memorias q cualquier escrito que 
desee someterse a la deliberación del Con­
gres©, deberán contraerse a uno de los ocho
' 'í-rcis;', iot; r;j ya.-- J o mi- 
uo gestación laberiosa»
í-í
 ̂  ̂ _ temas del cuestionario con indepeadenoia y
Tori: .H .y  reparación d« lo's demás,'indicando a onal
ellos se refiere, para facilitar el estadio de 
las ponencias.
Las comisiones organizadora y gestora, en 
unión de' las demás personas que por ellas 
se designen, se dividirán en ponencias, co- 
rrespopdíéndo una d® éstas a cada tema.
Dichas ponencias fofmuíárán oonelusiones, 
que, después Je discutidas y aprobadas, sa 
elevarán a la Junta Nacional y minoría par­
lamentaria del partido.
5.° Los temas de discusión serán los si­
guientes:
I. Contrato de trabajo, -r- Formalidades 
para garantizar los derechos recíprocos de 
patronos y obreros.—Limitaciones para im -, 
pedir abusos en la fijación de ios jornales o, 
en las horas de trabaje.—Reglamentación, 
del descanso periódico.-Otras íOfornaas-de 
carácter civil que deben introducirse en las 
leyes Sustantivas y de procedimientos.
II. Huelgas—Medió® .de intervenir en 
las luchas entre el capital y el trabaje.—Tri- 
banalés de cenoiiiación y de arbitraje.—Ju­
rado» mixtos.
III. Inválidos dol trabajo.—Reformas ne­
cesarias en las leyes sobreaccidentes.—Sega­
ros sociales para la vejez o inutilidad.
IV. Transformación gradual de la pro­
piedad.—Participación del obrero en las uti­
lidades de la industria.---Penalidad contra 
el capital inactivo.—Concesión de,terreno a 
comunidades de labradores.—Reparto de las 
tierras abandonadas o incultas.
V. Reformas indirectas —Abolición del 
impuesto de consumos.—Herencias fuera de 
la línoá directa.—Impuesto progresivo.
VI. Reformas políticas.—Reconocimien­
to de personalidad en las asociaciones obre­
ras.—Concesión al obrero del derecho a for­
mar parte de los Municipios.—Igualdad po­
lítica, sin distinción de clases.
VIL Crisis agraria en Andalucía.—Me­
dios d© mejorar la situación del obrero agrí­
cola en esta región.—Necesidades del obre- ' 
ro que deben aer atendidas.—Derechos quo 
reclama coo j uBtioia.
VIÍI, Reformas espeoiales que ínteresáG i 
al trabajador minero ©n Andalucía,
lía  ÍSegiamente interior se dictará 
jjara el buen orden del Congreso, dándose a 
couooor con la posible anticipación,
Tales.son los propósitos do esta Comisión. 
No nos guía otro deseo que el de contribuir 
¡i Q IC f'i partido repubfioano andaluz dé una
i:l'í5r-íH-"'E'spürtafucreff de Vino®.— 
de sguar'fi.'-'.íj.íe,? y 1!core.'!í.™-Anfs 
Düice y  Seco.—Gran vhvo- Kin*
rules al uar mayor para industriáis y 
aiítomóviles.
Se udmiteu reoreseutaute» con bfienas ro-
'-.2,'.uncías.
prueba más da su vitalidad y de su amor a 
las clases trabajadoras con ocasión del hecho 
memorable que en fines de Septiembre ha d© 
solemnizar el pueblo republicano.
De usted y de la ilustrada Junta que presi­
de, depende en parte que este añe la conme­
moración d© aquel glorioso acontecimiento 
alcance proporciones que jamás revistiera; 
esperamos, pues, su adhesión, que, sobre con­
fortarnos en tan patriótica empresa, servirá 
para unir a todos los que luchan por el triun­
fo de la justicia y la redención de los opri- 
. mides.
Córdoba 8 de Julio de 1904.
José- Aragón Fina, por Huelva.—Esteban 
Beltrán Morales, por Córdoba.—Angel M.,̂  Ca- 
macTio Ferea, por Sevilla. —■ Rafael García 
Duarte, por Granada.—Fedro Gómeis- Chaix,. 
por Málaga.—José Jesús García, por Alme­
ría.—AíZnano Moi'eno, por Manuel
Moreno Mendoza, por Cádiz.»
Rumor confirmado
El riimor de que nos hicimos eoo en nues­
tro número precedente, relativo a haber «s- 
tallado uh petardo en' la oatqdral d© Sevilla, 
ha tenido, desgraciadamente, confirmación.
H® aquí pomo refiere el suceso lá prensa 
de la capital andaluza:
«Luego de hacer estación en la catedral la 
Hermandad del Gran Podsr, y cuando hacía 
su salida por la llamada Puerta dolos Pa­
los, una explosión formidable impuso me- 
mentáneo silencio en la multitud allí congre­
gada, la cual, presa a continuación de un 
gran pánico, diose por entero a la alarma e 
inició las carreras consiguientes, qne dieren 
lamentable ocasión a que cayeran al suelo 
numerosas criaturas y sufrieran muchas ecn- 
tusiones, de las que recibieron curación ea 
sus respectivos domicilios.
Los grandeseefuerzos que s© realizaren para 
contener la alarma, contribuyeron en parte 
muy principal a que la multitud reaccionara 
en su pánico/evitaiido sensibles desgracias.
A j uicio dé los técnicos el petardo estaba 
cargado con pólvora sola, no con metralla, 
que según suposiciones de los ya citados, pu­
do haber ocasionado más víctimas.
Este petardo había sido colocado en la 
base de un pilar que hace ángulo en el atrie 
de la Puerta de los Pilares y sirvo do sostén 
d© la verja de hierro.
La explosión produjo en la baso del pilar 
de piedra una pequeña escavación^ habiendo 
caído a tierra algunos trozos de ladrillo con 
que habían sido cubiertas varias grietas del 
zócalo del citado atrio.
Estos trozos de ladrillo o piedra rebotaron 
en la base de la Giralda, causando en dicha 
parte de la torre pequeños desperfectos.
Como ya hemos dicho, hubo bastantes per­
sonas contusionadas por el atropello al huir 
de Jos que se hallaban en aquellas inmedia­
ciones, siendo la víctima más grave de estos 
sucesos un religioso llamado Ramón Quiza 
Herranz, ei cuál estaba presenciando las 
Cofradías, y fuó causa involuntaria de que 
el petardo estálljira por percusión al pisarlo, 
según la declaracíÓH prestada por ©1 citado 
misionero al ser curado én la oasá d© socorro 
de la plaza de San Francisco.
El señor Quiza fué recogido del suelo, so­
bre el cual cayó sin sentido en el momento 
de la explosión y trasladado después desde 
la casa de socorro de la plaza de la Cónstitu- 
ciiín a la Clinioa dé la Salud, donde alas po­
cos horas el doctor Fedriahi, acompañado d® 
sus hijos don Luis y don Ignacio y dél doo-, 
tor señor Vázquez Elena, procedió a áaapu- 
tarle la pierna por el tercio inferior del 
muslo.
El religioso se halla en estado grave.
, El juzgado de guardia, tan prónts tuvo 
conocimiento de lo sucedido, constituyóse 
en el lugar de'la ócurrerieia, practicando las 
instrucUiones de rigor y procediendo a una 
diligencia de reconstitución, para orientar­
se debidamente en cuanto guardo relación 
con ol sumario.
Nada sábese hasta ahora respaoto a quién 
o quióne.s sean los responsables d* la salva­
jada.
Foco de infección
Yo, que estoy «blindado» hasta para la 
peste bufeóniea, pues vivo qnlos «antípodas’» 
y no percibo por ahora, por estar algo refría- 
fiillp, las «miasmas pútridas maleíaetos de 
. mal olor», según deoía un alcalde quo se la 
daba de instruido, aunque no sabía leer; 
ruego a las autoridades de Málaga se den un j 
paseito por el Arroyo del Cuarto, frente al J 
Matadero Central, y vean por sí mismos y 
comprueben si las aguas sucias, fétidas y 
nauseabundas, que per allí pasan son o no 
.saludables para Iqs oristianos que por allí 
han de pasar,:— Uno de la calzada,
* * • .
Huelga decir que le sóbrala razóri'a unes-, 
tré humorístico comuüíaante, y los llamados 
a velar por lá higiene y Balubridad públicas, 
están obligados a impsdir el peligro graví- 
simó qué representan esas inmundas char- 
eas del Arroyo del Cuarto.'^
Bautizo de un barco
Con arreglo a la cerameniá acíísva 
eu estos actos, se verificó ayer tarde «1 bau­
tizo del hermoso pailebot «J?u«rto de Alcu­
dia», construido en les importante» astille­
ro» que diri¿0’ nuestro querido amigo don 
Enrique Soler López.
El bareo, que resulta una patente muestra 
del desarrolló de la indostria naval en Má­
laga, a la qu® cuantós deben y pueden están 
obl igados a laborar por su esgríindeoimi®®- 
t o ,  ha sido adquirido por lo» señ«re.s daa 
Vioánto Giiver y don Pedro Tonda.
Actuó cis madrina la distinguida ©spega- 
de éste.
T®rmínaáa la ceremoBÍa los Invitados 
I fueron obsequiados Con pastas, áulees, lico­
res y habanos.
L a  organización
del este europeo
[ (Servicio esfiecial)
Un a de las principales tareas do la Socie­
dad de NacisnaSj Si quiere oponer desde el 
Báltico al mar Negro una barrera infranquea­
ble a la 'anarquía bolohevildsta y salvar la 
civilización europea de la barbarie asiática, 
debe ser la organización inmediata de los 
nuevos Estados europeos formados,en virtud 
de los principios wilsonianos, sobre los res­
tos de los antiguos imperios de Rusia, Ale­
mania y Austria-Hungría.
Para prosperar, mantener entro sí relaeio- 
nes armónicas y resistir ©1 avance bolchevi- 
kista alemán, dichos Estados necesitan ol 
apeyo do las potencias de la Entente.
En lo que concierne a loa nuevos Estados 
constituides sobre los reatos de la antigua 
Rusia, les mismes rusos ©migrados en París 
como Sazenoll, príncipe Livof, Tchaikowky 
y Maklakof han aceptado tal punto de vista 
y pedido en la Conferencia de la paz «que 
consideren como poderes de hecho a las 
autoridades constituidas por las nacionali­
dades de la antigua Rusia en tanto se inspi­
ren en loa principios democráticos y gocen 
del apoyo de las poblaciones y den a .éstas su 
concurso para conseguir su organización po­
lítica y económica,
Por otra parte, Mr. Clemenoeau recibió el i 
mes pasado a los representantes de la Esto- I 
tonia, d^ Estonia, de la Lituania y de la 
Ukrania a quienes aseguró que estaba dis­
puesto a sostener los deseos de independen­
cia d© su» pueblos, ante la Conferencia de 
París.
Para que prevalezca el proyecto d© organi­
zación de los nuevos Estados del este eu­
ropeo y la constitución de una barrera contra 
el bolohovi'kismo, debe realizarse según un 
plan do conjunto euya ejecución debe diri­
girla una personalidad única muy al corrien­
te de la situación y de las aspiraciones de 
las nacionalidades del este europeo.
El apoyo que este representante'de la So­
ciedad de Naciones dará a ios pueblos eu­
ropeos será de dos clases: moral y material. 
En lo mora], reconoceré a cada uno el dere- 
oho igual a la vida, así como a disponer li­
bremente de su destinó y a tiq obedecer más 
que a un Gobierno elegido por él. También 
reconocerá a los gobiernos de hecho que 
representen la voluntad popular de los di­
versos países y entrará en relaciones oficia­
les con. ellos.
Ein el terreno material asegurará el apro­
visionamiento de dichos países,suministrán­
doles el concurso de gentes técnicas, les ayu­
dará a organizar su ejército y el rúecanismo 
del Estado, y favorecerá la reanudación de 
la vida económica y social.
Llenas semejantes condiciones,las cuestio­
nes de frontera perderán su actividad por­
que los diversos Estados del Este europeo 
áe avendrán a someter sus diferencias al j ai- 
cio de un Tribunal de las nacionalidades 
debidamente iíaparciál, y volverán todas 
sus fuerzas contra los bolchevikis- 
Él punto sensible del Este enropeo, en qu© 
pone a prueba los diversos imperialismos 
polaco, ukraniano, checo-éslovaco y rumano 
es la región de la Galiztia oriental de Buco- 
vina y el Norte de Hungría,
Esta comarca podría ser noutralizada me­
diante su ocupación por las tropas de la En­
tente.
En ella el representante de la Sociedad de 
las Náciones podría instalar su puesto de 
mando y su observatorio.
Tales son las opiniones que más acentua­
damente circulan en .la prensa extranjera a 
propósito fiel as apto que motiva el presente 
articule. . '
R  Gómez Ueq'ü ijo .
■ iimiiBnfiinMinw™»
L o s altos cargos
Los nombramientos qne hasta ahora se 
conocen, son los siguientes:
Subsecretario da la PresideDoia del Con­
sejo, señor conde de los Andes.
Gobernader civil de Madrid, señor Apari­
cio.
Subsecretario de Gobernación, señor Mon­
tes Jo vellar. . >
Director general de Correos, señor Alas 
Pumariño'.
Director general da Seguridad, don Fer­
nando Torrea Almunia.
Director de Administración, señor Alva­
res Arránz.
Subsecretario de Estado, don Emilio de 
Palacio.
Dirección de los servicios relacionados con 
el orden público en Andalnoia, general La 
Barrera.
.Subseoretario de Instrucción pública, se­
ñor Martínez Raíz.
. Gobersiaderes ei\rj!es
Gobernador civil de la provincia de Alava 
a don Francisco Serrano Larrey, exdiputa- 
do pi’ovincial.
Do Albacete a don Robustiano González 
Booos, abogado dol Estado.
De Alicante a don José Maestro Laborde. 
De Almería a don Juan- Sánchez Dorne- 
neohj exdiputad'o a Cortes.
De Avila a don José Qairoga Vélarde, con­
de de San Martín de Quiroga.
Do Ba'.í ajoz a don Fe-Hp© Esteva.
De Balo;.i.res á don Ubíido Rivaa Gano. ¡ 
De Bar celen a a don José Oenteño y  A n -  i 
ohprena, , . , j
De Cáccrea a don Federico Muñoz.
De Qádiz a don José Jordán de Urries, i 
marqués de Velíila do Ebro. j
De Castellón a don "V̂ íctor Ebro.
De Ciudad Real a don Federico Dupuy de 
Lome. ■ '
De Córdoba a don José María SolanoHoa- 
sáles. .
De ua Ooraña a don Felipe Crespo do
De Cuenca a don Enrique Barraní c, exdi- 
p atado previnciaL
De Gorena a don Leonardo Suz Orozco, ex­
secretario de Gobierno civil.
De.Grámula a don José Elósegui.
De Gradai;>jara a don Mariano Zapíco.
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De Guipúzcoa a don José María Semprú y 
Pombo, exdiputado a Cortes.. 
t" De Huelva a don Javier Ozores, exdiputa­
do a Cortes.
■ De Huesea a don Juan Fuentes, diputado 
provincial.
De Jaén a don Vicente Llobera Cedorniti, 
capitán de artillería.
De León a don Juan Polo de Bernabé.
De Lérida a don Alfonso Rodríguez y Ro­
dríguez.
De Logroño a don Jacinto Oonesa, exd¡ pi' 
tado a Cortos,
Do Lugo a don Francisco Rento]"' j ■ ■ 
tero.
De Madrid a don Francisco Apav..' ■. 
tado a Cortes.
De Málaga a don PoHcarpo Maestre.
De Navarra a dOn Juan Gualbíerto Ber m u­
dez Ballestero, seorobario d© Sala del Tribu­
nal Supremo.
De Orense a don Antonio Fleta, exaíoalde 
de Zaragoza.
De Palenoia a don José María GimenOv 
exdipntade a Cortos.
De Pontevedra a don Manuel Esquía, ex- 
diputado provincial.
De Salamanca a don Justo Sarabia, mar­
qués de Hazas,
De Segovia a don Juaii Pavía y Fernán­
dez del Pino, conde de PinofieL 
De Soria a don Arcad io Arquer y Vives.
De Tarragona a don Manuel Durán de 
Oottes, oficial letrado del Consejo de Es­
tado.
Da Teruel a dqn Enrique Álberola So- 
. rra.
De Toledo a don Antonio Conrado y Con- 
testí, marqués de la Fuensanta de Palma.
De Valencia a don Rafael Darán, exdipn- 
tado a Cortes.
De Valladolid a don Francisco Garvi Oli- 
ver.
De Vizcaya a don Juan Antonio Pérez y 
Martínez.
De Zamo.a a don Alfonso Roca de Togores 
Aguirre Solarte Carrasco y Alzíbar, marqués 
de Alquibla, exdiputado a Cortes.
DeZíaragoza a don Miguel Domeng© Blir, 
jefe de Administración.
te a tr o s  y  cines
Caryantes
Como ya hamos dicho, la tardanza en el 
arribo a nuestro puerto del buque de la Tra­
satlántica en que ha d© embarcar para Bue­
nos Aires la compañía de la notable aetríz 
Antonia Plana, ha determinado a la empre­
sa de nuestro primer coliseo y en vista del 
éxito obtenido en Málaga por dicha compa­
ñía, a abrir un nuevo abono de siete funcio­
nes.
Este comenzó anoche, representándose el 
hermoso drama del glorioso Eohegaray «Da 
mala raza».
El teatro de Eoh^garay córj toácv ’ 
tifieiosisiempre iloga'a l-corazón.'dol público, 
que anoche comoá.» costura bie ©¿.oüohó etni 
profunda atención las ess-oaas EvúcU-almhiñn- 
íesdelaobra.
La señora Plana, nos dió Uiia nueva prné- 
ba de la ductüida do su taisrbo artÍMioo, 
imprimiendo la mayor delicadeza y ternura 
ai simpático papel de Adelina.
Las señoras Chico y Valls, señores Barslen, 
Raussel, Aguirre y Requena, realizaron una 
labor esmerada. "
Como fin de fiesta se. puso en escena el gra­
cioso entremés da los hermanos Quintero 
«El flechazo», primorosamente interpretado 
por la señora Muñoz Sampedro y Emilio 
Díaz. Lara
ríji XíUP’.urir oña i ’oTvt iia::,»
eo reapareció anocúe ei' e* .antiguo oircc de 
Atarazanas, qué estaba lleno por oompieto.
Las obras que integraban 6Í programa ob­
tuvieron esmerado desempeño-
Pepe Barranco y Lola Rames coeeohárQu 
muchos aplausos.
PasGualííií
Ayer alcanzaron un éxito clamoroso los 
episodios primero y segundo do m 
peiioula, de emocionante' arguiaento, «El 
blanco trágico», interxiretada per el a: :', d 
val y atrevido Polo., famosísimo artista, ‘noi' 
sus aventuras.
La sección do hoy empezará a las dos y 
media, regalándose ios juguetes a las trqs y 
media.
Moderno
Hoy se estrena en éste,amplio salón de 
proyecciones cinematográficas la segunda 
jornada d® la grandiosa cinta «Los mosque­
teros modernos». - -
También se estrena la preciosa película 
dividida ©n tres partes «La tortuga», com­
pletando él programa la graciosa banda 
«Guzler enamorado».
Con tales alicientes, no cabe dudar que el 
















La Sociedad Filarmónica annnoia para ma- 
fiaiia Lunes y el Miércoles 23, dos magnífi* 
eos conciertos, a cargo del eminente pianis­









Sonata, op. 27, núm. 2, quasi 





Escenas de niños, op. 15 . . ,
Da tierras y gentes extrañas.
— Hiátüiia curiosa.—Jugando 
a c '• g rs ■.—S ú p 1 ioa i n fan til.—
Dicha ccmpl ' -ta.—Noticia im­
portante.— Ensueño. — J  unto 
a la chimenea.—Cabalgando 
tn  caballo de cartón.—Casi 
serio.—Asustándolo.—El ni­
ño se duerme.—Habla el poe­
ta.
TERCERA PARTE
Sonata en si menor . . . . .
23 de Abril
PRIMERA PARTE
Sonata en re mayor, óp. 10, n.® 3 Beethoven 
Presto.
Largo o maestoso. ■
Menuetto. Allegretto.
Rondó. Allegro.
Sonata en mi bemol mayor, op.
81 a .......................... .... . Beethoven




Nocturno en si bemol mayor.
i',.1 a■ i '!
M U  i í  yis'& is'rii
OominQO 2Ú de Abril de
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LÍQOSDO ’Ei'si P Q L ¥ 0  TABLETÁS CO^Pi^lS^^SOAS
El J A R A B E  P A G L I  ANO, InfiniV^
rnercio), es indispensable en cada familia. Su fama es , io-uola en confianza y virtudil
tos son los productos comeiTnalrilente cô  v sana radicalmente todas
Insuperable depurativo'y refrescante de la
enfermedades del estómago, de la_sangre y purgativo y refrescante:.Curación muy indicada en Otono y Primavera Opt mo, benéÛ ^̂  ̂ .
, en toda época. Empezad seguidanaente la c u r a ^  f r n e s t O p a GLÍANO, de Ñapóles, ,sê i
El verdadero J A R A B E  nntorizados Pedir solamente iiu e stF ^vendo en todas las mejores farmacias o revendedores autoiizaüos. nenu buia
mupeo, y rehusar cualquier otro producto semejante. , _______ . . ^
I N S C R I P T O  EN L A  F A R M A C O P E A  O F I C I A L  D E L  R E I N O  D E  I T A L I A
PHEUi'áoo mn tas í m  h i m  eego îpehsís ek m á s  u s  PiiiKGiPfiLES exíosigíohes iTáiiáH&s y EXTUüKJEEás
eiaciái contra 1;
! r;--
Ea la iglesia del Sagrario se há verificado 
I el bautizo d® una miña, hija d© nuestro par­
ticular amigo don Eáuardq Bayo y d© su ©le­
gante espesa doña Angeles Alossandri.
La rccieyi nacida, que re’cibió ol nombre 
de María d« Lourdes, faó apadrinada por 
•don Miguel Moutaner y la señorita Carmen 
Morales Puya.
L a  recopstitiición
L a  corrida de hoy
Liszt.
Chopin
MaziJíCH en la menor . .
Impromptu en fa sostenido ., . »
Variaciones (pieza núm. 2 de la
Son-Xtina)  ......................R. Hahn
Bourré fantasque......................E.Chabrier
TERCERA PARTE
Rapsodia núm. 11 . . ' . . . Liszt 
Un sospiro (estudio en re be­
mol) . . . . . . . . . .  »
Polonesa ...................... ....  . »
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
marcharon ayer a Madrid, don Ignacio Mora­
les Morales, su distinguida espo.ga y su mo­
nísima hija Anita, don Antonio Díaz Bonal, 
don Enrique Gómez Redrígufz, don Rafael 
Oavanillas, don Miguel Briasoo d® la Haz, 
don Justo Martínez, señora y su bella her­
mana Guillermina, d«n Juan d© Dios Ci- 
drian, den Rafael Reinct, dan Arnés Salva­
dor Oarrer© y don Ricardo López Barroso.
A Bilbao, la familia do don Ángel Maíz.
En el d© las dos y qnincé, vinieron de Ma­
drid, el eminente piasiata Rislor, que ha de 
actuar mañana en la Filarmónica y don Jo£|,' 
quín Cab© Páez.
D® G.ranada, don Fernando Gil Montañez 
y su bella hija Elvira.
De Córdoba, don Diego Morante Serrano y 
señora.
De Gibraltar, don Antonio Villar Urbano.
D« La Línea, don Miguel Cañamero.
De Algeciras, don Domingo Stop.
Ayer acudieron a la plaza d® toro* numero­
sos aficionados para veí ©n los corrales los 
seis Bovillos de Miura, que se lidiarán en la 
corrida do esta tard*.
La impresión qúe los miureños han pro­
ducido en la aftoión, ®s inm<̂ joi*ábl©, espe­
rándose que la bravera responda ala presen­
tación, y que l®s matadores oncuentren oca­
sión de demostrar lo q«® valen.
Ernesto Pastor quo en Madrid, con Garni- 
ceritOjSe ha hecho ol amo de los novilleros, 
firmándolo Retana varias corridas, llegó 
ayer tarde en el correo, con los individuos 
de su cuadrilla.
También vino con la suya, el elegante to­
rero Rpdalito, que sustituirá a Manolo Gra­
cia, quien no ha venido a causa de la lesión 
que sufriera en la pierna, el Domingo ante­
rior.
Con Pastor y Rodalito, como 8® ha dicho, 
alternará nuestro valiente paisano Paco 
Checa.
La corrida, a cansa de la gordura y poder 
de los Miaras, comenzará a las cinco de la 
tarde, en vez de la hora que anteriormente 
se anunció.
económica de Europa
Interesantes acuérdos del Consejo Econó­
mico Supremo.
1 7
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Coa motivo del filleoimientó del conocido 
industrial, don Juan Gallogo Cruz, ©stá re- 
cibiondo numsrpso» testimonios d® pésaao© 
su h'jo don Jaan Gallego Lebrón, distísgui 
do amigo imastvo.
El señor Galb-go Cruz gozaba de generales 
simpatías e» Malaga  ̂Jou i íi su pérdida ha si­
do sentidísima.
En el Salón Teatro de esta entidad se ce­
lebra en la noche d© hoy Dominger una fun­
ción, que por el objeto a que se destina me­
rece el generoso concurso de los asiduos con­
currentes a dicho Salón.
Una tierna criatura de Fpocos añós ha^de 
sufrir una operación quirúrgica y su padr© 
el distinguido aficionado y querido amigo 
nuestro don Eladio Lalanne, organiza la fun­
ción para arbitrar recursos con que subvenir 
el gasto que ha de hacer.
El programa es ql siguiente:
1. ° Sinfonía por el personal de la nota 
ble estudiantina «Amigos del Arte».
2. ® La comedia en dos actos «Pereoito».
3. ® El entremás de los hermanos Quinte­
ro «Chorros del oro».
Terminará la velada coa un baile de con­
fianza.
Las invitaciones pueden recogerse en se­
cretaría.
Siieesos looales
j^or rendir culto a la bárbara oostumbffe de 
baoer disparos al toque de Gloria, fueron de­
tenidos ayer Lorenzo Montañés Molina y 
Manu,el Ábolafio Prieto.
El primero disparó en la cali© de Oasaber- 
meja y el segundo en la del Marqués.
Lyon n . —El Consejo Supremo de Guerra, 
en su sesión del 8 do Febrero, había decidi­
do la creación de un Consejo Supremo Eo©- 
nómico, formado por cinco representantes 
de cada uno d"® los Gobiernos interesados. ,
El objeto de esto era descargar al Consejo 
Supremo de Guerra de 1» solución de todas 
las cuestiones que no presentaban carácter 
militar, pero que debían ser sometidas más 
ventajosamente a representantes de los dife­
rentes Gobiernos que tuvieran experiencia 
de las cuestiones de Hacienda, de Abasteci­
mientos, de transportes marítimos y de ma­
terias primas. Al Consejo Supremo Econó­
mico, secundado por poderosas organizacio­
nes interaliadas, se le ha confiado la inmen­
sa tarea de la reconstitución económica de 
Europa, devastada y arruinada por tres años 
y medio de guerra.
Las decisiones más interes9.nt®̂  tomadas 
basta ahora son las siguientes*.
Primera* Representación de Bélgica en 
el Consejo y ®n sus secciones. El Gensejo» 
que tiene que estudiar un gran número de 
cuestiones que interesan particularnieBte a 
Bélgica, ha decidido invitar al Gobierno bel­
ga a que designe un representante, qu® ten­
drá el derecho de asistir a las sesiones del 
Consejo y de sus secciones.
Segunda. Disposiciones concernientes al 
sobrante de las existencias de materias pri­
mas. El excedente de los stocks de materias 
primas que pertenece a loa Gobiernos alia­
dos, podrá ser vendido al Gobierno alemán 
durante ©1 periodo p^cedénte al tratado de 
pa"̂ , conforme a las disposiciones que serán 
tomadas por una Comisión especial en rela­
ción con las Secciones del bloqueo y de ha­
cienda del Consejo Económico 
Tercera. Abastecimiento general. Mr. j 
Hoover, director de Abastecimientos, ha ex­
puesto en su informe al Consejo,las medidas 
de abastecimiento tomadas durante el mes 
de Marzo por los Estados Unidos, la Gran 
Bretaña, Francia e Italia, y coordinadas por 
el Consejo Supremo Económico. Según di­
cha Memoria, se han distribuido en el perio­
do indicado 1.388.000 toneladas de víveres, 
ide nn valor de dólares 11.128 000.
El Consejo éxaminó las medidas que ha­
bía que tomar para aumentar los recursos 
financieros, los stocks de víveres y el tonela­
je necesario en los meses futuros.
Cuarta. Abastecimiento de carbón a Ita" 
lía,.—El Consejo ha examinado d© nuevo la 
muy grave cuestión del abastecimiento de 
carbón a Italia. Se ha designado una Comi­
sión para estudiar los medios propios para 
aumentar los stocks actuales de carbón, qu® 
son insuficientes.
f i /
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B-Oy, a liis once' de la mañana, se reunirán 
en la Sociedad Económica de Amigos del 
País todos los maestros nacionales do esta 
capital, a fin de tratar de asuntos relaciona­
dos con las clases de adultos.
Doña Manuela Ortega Duran ha sido nom­
brada maestra sustítuta de Manilva.
El opositor aprobado, don Adolfo Muñoz 
Ortega, ha sido nombrado maestro de la 
escuela de Serrato.
Los interinos'que se mencionan han sido 
aprobados como maestros en propiedad.
Don Luis Fuentes, de Valdueña; don An­
drés Gracia, de Argostena;don Manuel Pérez 
Santiago, de Benaque; doña Emilia Saujuan, 
de Corumbela, y don Joaé Llorona Cabello, 
de Jarazmín Alto.
NOie  ̂pE iSRINA
Buen tiempo por todas nuestras costas del 
Mediterráneo. ’
Han sido inscriptos para servir en la Ar-, 
mada los jóvenes José Rosado León y Juan
Milanés Robles.
Para Melilla ha sido pásaportjado el mari­
nero Jesús Doblas Morénte.
Amenlámdmm
Para el diíi 24 d«íl actual ha sií© concer­
tada laboda dtí la bellísima señorita Goacha 
T.úón Gorro, coa el ilustrado abogado délas 
minas del Rií y particular amigo nuestro 
dcfa Max)Ufi-Í Rodrignoz Martínez.
- W »
Han vestido, por primora vez, las galas de 
la mwjf'r las Wllas y geRtilea señeritas, Car­
men Castro Ñuño, hija dí nuestro particular 
amigo el tenionte ceyon*,! d© infantéría don 
Juan; y Luisa Navas Traverso, hija de nups- 
tro querido compañero en la pren.sa, don 
Jegé Navas Ramírez.
Mientras Isabel Martínez Campos, domici­
liada en la calis Alta núm. 21, se hallaba la. 
noche Viernes Santo ausente de su casa, 
presenciando el paso, de las procesiones, un 
ratero se llevó la colcha que dejara tendida 
en el patio.
La tocaya do apellidos del general que 
proclamó a don Alfonso XII en Gagunto, de­
nunció ayer q! hecho ea la Jefatura de Vigi­
lancia.
Incultura y  salvajism o
•W. 3K
Ea Madrid se ha celébralo en la iglesia 
de la Santa Cruz, el enlace d© la encantadora 
señorita Yictoi'ÍR Domingu®z Amor^tti, con 
®1 disting'uido y cuito joven don Alfonso de 
Córdoba y Ferteza.,
L ajcvendelS  años María Segura Díaz, 
por una lamentable equivocación, ingirió 
una dosis de sublimado corrosivo, confun- 
dieudo el líquido yenenoso.cou un purgan­
te de agua de Carabaña.
El error ha tenido funestas consecuencias, 
habiendo fallecido la joven María,
*
Ha regrs.sado a Antequera, lu«sgo de pasar 
aquí las fiestas d® Semaisa Santa, nuestro 
querido amigo ©1 notablo actor don Rafael 
Victorero, director d® la compañía cómico- 
id j'am ática da Teodora Moreno que hoy de­
buta en aquel teatro.
Ayer se presentó en la Jefatura Francisco 
.Ortega Qalvez, maniféstando que en la no* 
che del Miércoles, le quitó el reloj valorado 
en 20 peseta?, José Nieves, dejándolo empe­
ñado en 4‘50 pesetas importe del consumo 
hecho en una taberna de la calle de Ruiz de 
Alarcón.
Pi'Ooedonte d® Algeciras llegó ayer a esta, 
el distinguido oficial ds infantería don Al­
varo Villalba, con el fin de asistir a la boda 
de la bellísima señorita Trird García Egea 
. eon don Miguel Angel Ortiz Tallo.
Por viajar sin billete desde  ̂lora a Málaga 
fué detenido ayer Constantino Espada J i ­
ménez.
)k
Eü la próxima semana marcharán en auto­
móvil a Sevilla, para pasar allí las fiestas, el 
distinguido j®v®n den Francisco de las Pe- 
ñas Pesquot y au bellísima y gentil herma­
na Carmen. •'f* *
Hace dias dimes cuenta de que había ex­
perimentado alivio en su dolencia, nuestro 
ápreciable amigo don Angel Carbón, y en 
esta noticia cometimos un error involunta- 
rie, poniendo ©1 nombr® d© Angel em lugar 
de Antonio, que es quien se encuentra enfer­
mo, aunque por fortuna, y do lo que nos ale­
gramos, se halla bastaut® mejorado.
A instancia de parte hacemos la aclara­
ción.
Manuel Ruiz Sánchez participó ayer a la 
policía a los efectos consiguientes, el extra­
vio de ún décimo d© la Lotería nacional co­
rrespondiente al billete numero 11.415, del 
sorteo de mañaua.
En la prensa madrileña leérnosla noticia 
de un sensible suceso ocurrido en la capital 
de España la tarde del Jueves Santo, que 
demuestra hasta donde llega el grado do in­
cultura y salvajismo de algunos individuo^*
Por el paseo de Ronda marchaban varias 
señoritas acompañadas de cuatro amigos su­
yos, entre ellos el joven don Emilio Borr; jo 
Viñas, de 18 años, hijo del teniente coronel 
de Estado Mayor, señor Borrajo.
Dedicábase el citado grupo de personas a 
visitar los sagrarios, y al llegar al troz© com­
prendido entre las calles de Goya y Hermo- 
silla, unos mozalbetes ineducados, de los que 
solo saben emplear la grosería inmunda- 
cüando se tropiezan con una mujer, dirigie­
ron frases molestas a las señoritas, desta­
cándose entre to.dos por su incultura, Ma­
nuel García Pastrana.
El señor Borrajo, dirigióse a Maniiel y cas­
tigó su osadía, propinándole varios puñe­
tazos.
Los otros amigos del repetido Manuel sa­
lieron a su defensa, y uno de ellos llamado 
José García Navarro, de 16 años, lanzó una 
piedra contra el señor Barrojo, caneándole 
una. herida mortal en la sien derecha.
Una páreja de guardia,s de Seguridad de­
tuvo a los agresores y los condujo, atados 
codo con codo, a la Comisaría del distrito 
del Congreso, no sin que durante el trayecto 
fuesen seguidos por multitud de personas 
que apostrofaban, como se merecían', a loa 
salvajes autores del crimen.
Candidez infantil:
—El niño.— Mamá, ¿q;ué es uu ángel?
La madre.—Una criatura muy hermosa 
que tiene alas y vuela.
—Entonces volará mi niñera, porque papá 
la decía ayer que era un ángel.





—Esta merluza está mala.
—Pues no se ha quejado en todo el dia.
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden 
nmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
F r o v in c iit
A los vecinos de Casabermaja, Juan Perti- 
ilo Gámezy Anto.nio Carvajal Laguna, los 
fueron intervenidas dos escopetas que usa­
ban sin la eorrespondient® licencia.
En Ardales riñeron los sujetos Jasó Do­
mínguez Fernández y Esteban Morón Gran­
de, resultando óst© eon dos heridas en ©1 
postado izquierdo, que se las produjo aquél 
con una navaja.




' .. Joĵ gado de la Alaneda
Nacimiento.—^Salvador Díaz Fernández.
Defunciones.—José' Sánchez López, Teo­
doro Ramírez Molina, Dolorés Sánchez Casa- 
mayor, Juan Gallego Cruz y María Ruiz 
López.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—José González Muñoz y Die­
go Rosado Mora.
Defunción. — Juana Día^ Robles.
Juzgado de Sasto Domingo
Nacimientos.—* Miguel Sánchez García, 
Francisco Soler Aragón y José Martín Mo- 
reirá.
Defunciones.—Concepción Panlagua Flo-  ̂
res y Carmen Conej® Bustos.
Ésp ectácu los
TEATRO CERVANTES.—Compañía de An­
tonia Plana. '
Funciones para hoy:
A las 6, «El sitio de Gerona».
Á las 9 y 45, «Cobardías» y «Un drama de 
Calderón».
Butaca, 3 pesetas.—Paraíso, 0'50.
CINE PÂ CUALINI.—El mejor de Málaga.- 
Alaíneda i^|rlos Haes, (junto al Banco de 
España),-^fíby sección continua de cinco » 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y . .días festivos sección continua de 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios,—Butaca, 0‘SO; General, 0‘15; me­
dia,0*10.
m
CINEMODERNO.—Todos los Jueyes y Do­
mingos, secciones de tarde y iî ptíhb; proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0‘30; Media, 0‘15; Gene­





(Eter acGtiííco del acido orfóoxibenzoico)
E N  T U B O S  D E  2 0
C O M P R IM IO O S  D E  G R A M aDE LA SOÓIETE CHIMIQUE desÜSINES du RHÓNE . PARIS
D «v«nta«n  FARMACIAS y DROGUERIAS ’
luiüfiEfiRlO DE MERGRPS
.C > \
0 3  C A T A R R O S  C R O N IC O S  D E  L A  N A R IZ ,  
í B R O N Q U IO S  y P U L M Ó N  y L A  P R E -  
lO lO N  A C O N T R Á E R L O S  y A  L A  T IS IS
. oon más rapidez en este B alneario  que conj
cr.trifji-tos u otras aguas. Son múy eficaces en. I""
1 ' ;3  del H IG A D O  y P U L M Ó N . G ra n d e s  re fo rm a s  
*v Cínicos en E s p a ñ a . jG iro  P o s ta l , T e lé g ra fo . T e l 
a r« g e  y  F e r ro c a r r i l  a  S a n ta n d e r . w ;.í
PcDID LA GUIA AL ADMINISTRADOR D EL  BALNE.ARIO
i
w '
Es el m e jo rtó n ic o  y nutritivo p a r a  convalecientes y 
personas débiles'. Recom endado contra lá inapeteneia  
m alas digestiones, anem ia, tisis, raquitismo.
P ídase en farm acias y en ia dei autor, León 13, M adrid
BALNEARIO DE 80BR0H Y 80P0RT1LLA 4í!(ti
E L  V I G P Y  E S P A Ñ O L  •.
Sociedad Anónima Grandes R eformas
Dista dé la estación F. C. de Miranda de Ebro 17 kilómetros, 
Aúfómóviles del establecimiento para todos los trenes. Agua ca-'. 
liente y fría en las habitaciones. Nueva hidroterapia con baños de . 
lujo. Conciertos los jueves y domingos. Telégrafo. Teléfono y Co-.;; 
rreo. Lujoso pabellón indepi^diente, para familias. La cocina es 
de las mejores de España en' Su trato.
MANANTIAL SOBRON; Orina, Gota, Diabetes, Ríñones, etc.
MANANTIAL SOPORTÍLLA: Maravillosas para el estómago. 
.Siete medallas de Oro en París, Franfort, Burdeos. Amberes,.;ip
Zaragoza,.etc. . txaat rnofi ------- ' " " ‘R e p re se n ta n te  g e n e ra l en MÁLAGA liUll J
i ¡ í -  ^
M ARQUESA D E  MOYA, NUM. 1
L A  V IN IC O L A
ANTONIO LÓPEZ GALLARDO.-Mesón de Vélez, 2 y Pescadores, 7;^
Todos loa vinos de marca de Jerez y Sanlúcar se, sirven al mismo precio que pedidos ,i 
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta piaz ■,
MARCAS EN DEPÓSITO
CARTA BLANCA Hijos de A. Blázqu l̂ 
MIU.BELMONTISTA Ant.® López G»
Id. PÁSADA Franc.°’ García de
El 63 Fernández Gao Hermos.
VINA AB González Bryassy C,® 
SOLfeRA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant.® de la Riva. 
C. Z. J. M. Rivero.
Id. LOS 48 id. id. id. , .oíId. LA PASTORA Hijos de P. Rodrigue ^
Se sirven cajas surtidas. Además hay en depósito de todas las marcas 
cidas. Fábrica de JARABES para toda clase de refrescos de la renombrada marca La “
